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A S U N T O S D E L D I A 
¿Supervisión sanitaria? 
Así se ha dicho y así se repite; 
,^5, por las trazas, sin funda-
mento serio, porque ¿a quién su-
poner más y mejor enterado de 
estas cosas que al Secretario de 
Sanidad? 
Y el doctor Méndez Capote 
afirma que nada sabe acerca de 
la supuesta supervisión, "ni ofi-
cial ni extraoficialmente," creyen-
do que "esas especies carecen ab-
«olutamente de veracidad" y esti-
mando que "los funcionarios cu-
banos de Sanidad, suficientemen-
te aptos para desempeñar los car-
aos que desempeñan, no necesi-
tan de supervisores, sin los cuales 
saber, cumplir perfectamente con 
los deberes que les están señala-
dos." 
"E! día—agregó el ilustre Se-
cretario—que me sea notificado 
„ nombramiento de supervisores 
extranjeros en los distintos ramos 
que abarca mi Departamento-, ha-
ré renuncia del cargo que vengo 
desempeñando; dejaré la Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia." 
Actitud correcta, y además 
honrosa, cuyo anuncio a nadie 
puede sorprender tratándose del 
doctc Méndez Capote. 
dimitamos el augurio del dia-
rio conservador que ha recogido 
las anteriores manifestaciones del 
señor Secretario de Sanidad: "Es 
pura fantasía todo cuanto a es-
te respecto de los supervisores sa-
nitarios se ha venido diciendo y 
hasta publicando." 
De modo que el doctor Méndez 
Capote continuará al frente de la 
Secretaría cuyos funcionarios, se-
gún su manifestación categórica, 
no necesitan de supervisores. 
El ideal sería que nadie los ne-
íesî ase; y a él llegaremos. Con 
9 tiempo. ... 
ro no basta la reforma de la ley. 
Con la actual se han efectuado 
elecc.ones aceptables. Lo que se 
necesita, además y en primer tér-
mino, es la firme y constante vo-
luntad de no falsear la ley. 
Ley mala que se cumple y se 
hace cumplir resulta muchísimo 
más eficaz que ley bonísima que 
jse tuerce v falsea. 
t r e s b a l 
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TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
M. Clemenceau víctima de un 
atentado. 
Es la última noticia. 
No le faltaba al enérgico jefe 
del Gobierno francés más que una 
consagración: la del martirio. 
Si el asesinato se frustra, como 
deseamos y desean todas las per-
sonas honradas, el prestigio de 
M. Clemenceau saldrá renovado 
y ac^ecendado de esta nueva y 
terrible prueba. Si se consuma, 
tampoco sacará la revolución nin-
gún provecho del crimen; ni en 




E l mercado estnTo act í ro j i>n alza. 
En las operaciones de ayer predomi 
naron las acciones del "general Mo 
tors." En las del Tobacco Productos 
huijo grandes especulaciones. Las co 
muñes del Pan American estuTieron 
muy actiYas. El público demostró in-
terés en los raí les . Las preferidas d* 
3íariiie estuTieron flojas, debido a las 
rentas de profesionales. 
L A CÜBA CAÑE SüGAR 
New York, febrero 19. 
"La Cuba Cañe Sugar** cerró ayer 
con una baja de liá de punto, en reu-
tas de 2,500 acciones; bajando las 
preferidas 1|2 punto en ventas de 3 
m i l acciones. 
MATERIAL DE GUERRA ALEMAN 
ENTREGADO A INGLATERRA. 
Londres, febrero 19. 
En las Cámaras de los Comunes se 
anunció en nombre del gobierno, en 
contestación a una interrogación que 
se hizo, que el siguiente equipo do 
los «Mércitos alemanes babía srdo en-
tregado a los ingleses, hasta vi 9 de 
íoi-rero: 2,500 cañones de grueso ca-
l ibre ; 2,500 de c a m p a ñ a : 25,000 ame-
tralladoras; 3,000 morteros de t r i n -
cheras; 1,700 aeroplanos y i f i f íó .lo-
comotoras mas 1,220 camiones, 
Hasta el día 14 del actual Jos ale-
manes habían entregado a, los ingle-
ses 126,826 iv?ígones de femicar r iL 
A U l t i m a H o r a 1 
ATFNTADO CONTRA EL JKFE DEL 
GOBIERNO PHAIÍCBS, CLEMEN-
CEAÜ 
Par í s , Febrero W. 
Mientras montaba fsta mañana en 
! su automÓTÜ el Jefe dol Gobierno 
i rancés , Clemenceau, un individuo cu 
¡yo nombre no se ha divulgado aún le 
¡disparó cinco tiros, hiriéndolo en la 
cabeza, en la espalda y en un hombro. 
Créese que las heridas del Presidente 
'del Consejo de Ministros no son de 
gravedad. 
MAS SOBRE EL ATFNTADO CONTRA 
CLEME^iCAU. 
Pa r í s , febrero 19. 
Se desmiente el que el señor Cle-
menceau haya sido herido en la ca-
beza, como se comunicó en anterior 
dspacho y sí en la espalda y un hom-
bro. 
El hecho acaeció mientras el Jefo 
del Gobierno se dirigía de su domiei-
lio a l Ministerio de la Gueira. E l 
agresor fué detenido. 
EL N03IRRE DEL ASESINO 
Par í s , Febrero 19. 
E l señor Clemenceau, al s^r agre-
dido, agarró al asesino que io disparó 
los tiros. Se liama Emilio Coítin. de 
25 años de edad. La multitud lo mal-
t r a tó duramente. La polida cree <jne 
es un ruso. 
INFORMES DEL CAPITAN AMERI-
CANO G^IERARDI 
Parjs> Febrero 19. 
E l Capitán Ualter R. Gherardi, de 
ia Armada Americana, el cual ha es-
tado en Alemania dos semanas estu-
diando las condiciones económicas en 
general, regresó a Pa r í s e informa que 
encontró al país Inquieto y con mu-
chas gentes sin ocupación, lo cual 
constituye una amenaza contra la 
tranquilidad pública en lo porvenir. 
Manifestó que los comestibles esca-
sean en Alemania y que cree que la 
existencia se habrá agotado el mes de 
Marzo próximo. 
Del ejército a lemán dice el Capitán 
Gherardi que lia disminuido tanto que 
ya no es formidable. 
Si las nuevas condiciones del armis-
ticio que se están redactando, inclu-
yendo el desarme de todos los solda-
dos, exceptuando un corto número 
para evitaa* desórdenes fnteriores, las 
cumple Alemania, los representantes 
de la Entente en esta capital creen 
que Francia no tendrá nada que te-
mer por ese lado y que no hay moti-
vo para demorar por más tiempo la 
conceríación de un tratado de paz. 
(Pasa a la página 3, columna 2) 
L A M A G N A O B R A 
Por E V A C A N E L . 
Treinta años con una Idea por re-
flector de la existencia, son años : 
treinta años de contrarrestar con ta 
palabra y con la pluma, las falseda-
des de una historia incrustada en ce-
rebros irreductibles, por interesados, 
o por creyentes fanáticos de lo mal 
aprendido, me dan derecho a decir 
algo sobre la nobilísima, la insupera-
ble, la necesaria aspiración que sien-
ten y exteriorizan algunos españoles, 
de que se lleve a cabo la refutación, 
de los crasís imos errores que contie-
ne la historia del descubrimiento,, co-
lonización, influencia y carác te r es-
pañol en América. 
Treinta años, repito, he permaneci-
do en la brecha y a hombres ilustres 
de hispano América les he dicho de 
palabra y en letras de molde: "agra-
dezco vuestras expresiones de amor 
a España , pero mientras mantengáis 
los textos de historia con que. según 
el argentino doctor Gallardo, enve-
nenáis el corazón de la juventud, v 
mientras digáis que vuestra historia 
comienza con la independencia, no 
podéis convencerme de que amáis 
las tradiciones de vuestra raza." 
Oyéndome una ves (1903) en loa 
nes del gran diario chitenó "El 
Mercurio," hablar ante un auditorio 
escogidísimo, el Ministro Norteame-
ricano, sentado al lado del señor Lía-
veria, ministro español, le dijo a és« 
te: "Todos ustedes piensan lo mismo 
pero no tienen como ella el valor de 
decirlo." 
Años, algunos años me dejaron so-
la en la tarea de replicar, defender y 
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-LOS 
"Preocupan al Coronel Villalón 
|« carreteras de la República." 
U citado funcionario tiene es-
P̂ ial empeño en que estas vías 
^ de verdadera utilidad públi-
ca.1 
Vamos, que por algo se empie-
^ "ero, francamente, tardar más 
Je seis años para llegar a péne-
nse al frente de la Secretaría 
de Obras Públicas, de que las ca-
nteras deben servir para algo 
5135 que para llenar cifras de gas-
0i en el presupuesto, es un ca-
0̂ ariosísimo y será un ejemplo 
^orable de tardanza en d a ñ e 
y en hacerse cargo. 
, t l señor Villalón tiene ahora 
Recial empeño" en que las ca-
.ejras sean de verdadera utili-
>4a- cUál habrá sido hasta aho-
o/numpcí0 del señor Secretario 
^ 0bras Públicas? 
¿ V i T ^ 6 Ia próxima 1Ie-
o cnk , Crowder se ha pues-
^ ^ 61 tapete el Problema de 
^orma electoral. 
t i i8 necesana, indispensa-
^diren!mOS ^ y ^ P ^ 0 ' 
r e i ? o s y repetiremos mien-
- Jorn ia no se realice. Pe-
L a E x p o s i c i ó n 
¡ n e r e t t o B i a n c o 
ri0\VpALV5KS I A ASOCIA-
Como se oyen y se leen opiniones 
diversas sobre esa obra magna de la 
Liga de Naciones que constituye su 
articulado, constitución o Carta que 
es resultado de la labor de ranchos 
meses y que ha sido firmada por los 
Delegados de 19 Naciones, no e s t a r á 
de más que examinemos aoaí r.u con-
textura y sus excelencias y hasta Vi 
favorable y entusiasta acogida que la 
acompaña en Europa y en los Estados 
Unidos. 
Deshagamos desde luego un error 
en que han incurrido los Ministros 
dol Rey don Alfonso y don Antonio 
Maura; los primeros haciendo decir 
al l ley en la audiencia que concedió 
a un periodista de "Blanco v Negro," 
del ó de enero, reproducida hace dos 
días por el DIARIO DE L.A MARINA, 
\o siguiente: "Dicen que ha Uegado 
el momento de suprimir el e.iército; 
podrán venir limitaciones de arma-
mento, no digo que no; pero el ha-
ber presentado "Wilson a las Cámaras 
el proyecto naval m á s fuerte nue se 
ha conocido, es la mejor con tes tación 
a los que iboean por la supre?ión del 
^mento armado" 
Y dijo uyer en Madrid Maura, ha-
blando en el "Centro del Ejercito" 
me el propósito de los Estados Uni-
dos de aumentar su escuadra .demues-
tra que la defensa nacional se rá pr i -
vativa de cada Gobierno." 
Suponiendo que el Rey y Maura ha-
yan dicho lo que se les atribuve res-
pecto del armamento y la flota de 
guerra do los Estados Unido* hay 
que añadi r que los Estados Unidos au-
mentan su flota precisamente para 
evitar que Inglaterra sea la Nación 
predominante en el mundo y para afir-
mar así , aún dada la amistad entre 
esas dos Naciones, que nadi<¡ debe 
estar en condiciones de iran..ner su 
voluntad, por la fuerza, en el mundo, 
con tropas de mar o tierra. No ha-
bía otra Nación que pudiera, por su 
riqueza construir r áp idamer íe una 
flota igual a la inglesa, como ya di-
jimos aquí el otro día, a l hablar de 
la "Fórmula" de la liberiad de los 
mares, más que la Unión americana, 
porque no se le iba a proponer ta l 
menester a naciones aliadas como 
Francia e Italia, postradas eco-
nómicamente, por sus esfuerzos para 
ganar la guerra. 
Además, ya veremos hoí', como tam-
bién pudo leer Maura, que no hay ta l 
libertad de cada Nación para armar-
se hasta donde le plazca, porque el 
ar t ículo V I I I de la Constitución d-í 
la Liga de Naciones claramente la l i -
mita. 
Antes de exponer nuestra modesta 
opinión, digamos la que mereció a los 
Congresistas de los Estados l nidos 
a la Prensa vecina, que así podran res-
paldarse nuestros elogios 
El senador Hitchcok, Presidente df-
la "Comisión de Relaciones exterio-
res del Senado", dijo el viernes 14 por 
la noche, después de haber leído esa 
Constitución de la Liga., que había 
llegado por cable eso día por 'a ma-
ñana a Washington que ese "Proyec-
to de Liga" le había imprit-ionado 
sany favorablemente y que era un 
gran triunfo para los Estados Unidos 
y upa obra notable del Presidente 
Wilson. Es el documento internacio-
nal más importante que se haya es-
cri to en el mundo y la Nación que 
venga a fyrmar parte de esa Liga 
realiza un enorme beneficio por la 
protección que recibe en sus conflic-
tos y la que depara a las otras na-
ciones cuando los tengan y sobre to-
do por el ahorro nacional on la l i -
mitación de armamentos. 
E l Representante Pat Harrison h i -
zo que se leyesen en la Cámara los 
L I T I G I O C O N U N B A R C O E S P A -
N O L E N M E J I C O 
Su capitán y varios tripnlantes l lo ra ron en el Morro Castle después de haberlo abandonado.—los que 
(NOTICIAS DEL PüEP/J O) 
llegaron.—Hoy han entrado 7 barcos, 
Flagler que ha traído carga general. 
ííf* 1* e * L ? 'le ho>' estará í^píra6^ ! ^ notable C?*a  l a c T ^ de 
invita.Hac.P€rsonaltdades de la 
O 1 que «o Í ^ R ' ^ c i ó n oficial 
cei caso"6 C,eron las i l l r i t a -
E l 2 4 d e F e b r e r o 
E L 24 DE FEBRERO Y LOS VETERA 
NOS DE LA INDEPENDENCIA 
Anoche y bajo la presidencia del 
General Emilio Núñcz, Vice-Presiden-
te de la República, y Presidente del 
Consejo Nacional de Veteranos de la 
Independencia, tuvo lugar en Prado 
71, local de la patr iót ica insti tución 
un importante cambij de impresic-
r.es sobre la forma de conmemorar 
dignamente el aniversario del Grito de 
Baire. 
Se acordó, entre otros actos de ese 
día, celebrar una brillante velada pa-
trlótico-ll teraria-musical, cuyo pro-
grama ofrecerá muchos allractivos y 
daremos a conocer esta misma se-
mana. 
Por lo que se ve, el Consejo de 
Veteranos, fiel a su costumbre t rad i - , 
cional de avivar constantemente en | 
los corazones el sentimiento del amor 
a la patria, no dejará este año tampo-
co pasí>r Inadvertida la fecha en que 
comenzó Ja revolución del 95 
EL MORRO CASTLE 
Conduciendo carga general y 51 
pasajeros para la Habana y 30 de 
t ránsi to para Nueva York ha llegado 
hoy el vapor americano Mono Castlt;. 
Llegaron en este vapor los señorea 
José Gaspar de Alba, empresario es-
pañol, el comerciante Manuel García 
y familia, el médico italiano doctor 
Guiseppe M. Addis y familia, señor 
Juan Antonio Otero, Mariano Bonet. 
El Canciller del Consulado de Cuba 
t-n Progreso señor Ortavio Argudítu 
.Antonio Méndez, Pedro Cano. Andrea 
Perchavet, Flora Ochoa, Concepción 
P.ocríguez, Dea y Flora González y 
otros. 
E L M I A M I 
Procedente de Key West ha llegad> 
hoy el vapor americano Miavni qu^ 
trajo carga general y 1S7 pasajeros 
entre ellos los señores Dionisio Ve 
lasco, Pedro J. Montes, señora A. Ma-
inf e hijos, Francisca Sánchez y Fi-
lomena Alvarez, la superiora del Con-
vento de la Caridad y el señ'.r An-
drés Prieto. 
V é a s e la Carta 
de Washington 
e n la segunda 
página . 
l*A TRIPULACION DE UN BARCO 
ESPAÑOL 
En compañía de un grupo de t r ipu-
lantes ha llegado en el Morro Castle 
el capitán de la marina merc&nte es-
pañola don José Andrés Urouidl, ca-
pitán que fué de la goleta cspañohx 
María Milaros, fondeada en la actua-
lidad en Veracruz. 
Según refiere el capi tán Urquidi . 
nos informó que él condujo a la Mar ía 
Milagros desde Bilbao a Vtracruz, 
conduciendo vinos y conservas y que 
los armadores del barco no cumplie-
ron el contrato por lo cual olios se 
han desenrolado y han establecido una 
demanda. 
1 cap i tán y demás tripulanlee es-
pañoles se dirigirán a España. 
E L CONDOR 
El remolcador americano Cóndor, 
ha ilegado hoy procedente ¿e Key 
West y remolcando dos lanchones car-
gados de madera. 
E L FERRY 
También procedente de Key West 
ha llegado hoy el í e r ry Hei-ry j\L 
C h i r i g o t a s 
—¿A dónde vas tan contento? 
—Voy hacia el Ayuntamiento, 
me nombraron concejal 
con máquina y todo cuento. 
Se maneja un dineral. 
—Ya lo creo. 
—Los boberas 
alborotan por el móvil 
que allí van las tragaderas; 
porque de brujas soperas 
salimos con automóvil. 
En cambio las ambulancias 
no ruedan por cosas rancias 
de los señores choferes, 
que solo tienen haberes 
para lujos y arrogancias. 
Es un cargo encantador 
y que servimos de balde. 
— ¡Encantador, sí señorI 
Respóndeme por favor: 
¿y los vetos del Alcalde? 
C. 
Además llegaron en este barco 11!) 
chinos que fueron remitidos a Tris-
cornia. 
E L ESPERANZA 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado hoy el vapor americano "Espe-
ranza" que ha traído IOS pasajeros v 
carga general para la Habana y r.6 
I asajeros. 
En este vapor ha llegado el Pre-
sidente de la Chaparra Sugar Co., 
Mr. Thomas Howell y señora, que vie-
ne en compañía del corredor d*» bol-
sa de New York Mr Harold Weeke 
y señora, el distinguido caballero 
Hambal Mesa y su distinguida fami-
l ia , el ahogado americano Richard 
D ^ i g h t y señora. 
E l joven José Díaz d'Estrampes, so-
brino del señor José de Estrarapes. 
El joven Díaz fué sargento dol Re-
gimiento número 21 .de los Estados 
Unidos que fué al frente ingies. 
La señora Margarita Capan e hi-
ja , Emilia Casado, José López, Oscar 
Pellé y otros. 
MONSEÑOR BURKE 
En el Morro Castle ha llegado d» 
t r áns i to para los Estados Unidos Mon-
señor Alfredo Alberto Burlie, coronel 
del Ejérci to del Canadá que t.e en-
contraba en México con una comisión 
E L JOSE 
De Boston ha llegado hoy ei vaper 
noruego Jcsé . 
¿VELIO ALVAREZ DEL REAL 
En el vapor Miami ha ervbaroado 
el subdirector de nuestro cciega E l 
Comercio señor Evelio Alvaiez del 
Real. 
r r t í cu los referentes al arbitraje obli-
gatorio y al desarme y fueron recibi-
dos con aplauso. 
E l Senador Me Kellar declaró que 
estaba muy satisfecho del articulado 
de la Liga. 
E l silencio que guardaron los Se-
nadores republicanos más hostiles al 
Presidente como Lodge, Harding. 
Borah, Lewis y Knox, hace el mayor 
elogio del Proyecto, porque cuando 
riarding no vaciló en decir que era 
mentira que ios Estados Unidos al 
entrar en la guerra fueron a rea-
lizar una obra democrát ica a propósi-
to del voto de cien millones de peso 3 
para víveres de las Naciones de Eu 
ropa ¿qué no hubieran dicho él y 
sus compañeres partidaristas si hu-
biesen podido atacar la Constitución 
de la Liga? (Véase "The New York 
American" del 15). 
En cuanto a la opinión de la Pren-
sa, no cabe mayores ni más vistosas 
guirnardas de elogios a guisa de co-
mentarios. "The World" imitando a 
I ord Beaconsfield que una vez dijo 
"lo imposible sucederá mañana" , d i -
ce "lo imposible se ha realizado; la 
Liga de Naciones es un hecho vivo, 
orgánico, empieza a moverse". 
''The Tribune" dice: "ahí esta la sal-
vaguardia de la paz", 
"^he Herald": "Ha terminado Mr . 
Wilson la primera parte de la odisea 
y ese Proyectj de Liga de Naciones, 
cuando se ratifique, a segura rá la paz 
del mundo". 
"The Inquirer" de Filadelfia: "ese 
Pioyecto de Liga tiene el sello de 
originalidad de América. Asegura la 
Paz. pero no contiene una supra so-
beranía a los Estados Unidos". 
"The American" de Baltimore d i -
ce: "todas las inteligencias del mun-
do m á s avezadas a los estudios políti-
(Pasa a la página 5, columna 6) 
J o r n a l e r o h e r i d o 
Esta mañana fué asistido en ei 
centro de socorros de Jesús del Mon-
te por el doctor Lorió. Ramón Jimé 
ne, vecino de Concepción de In Va-
lla, 5. Presentaba una gran contu-
sión con hematoma en el dorso del 
pie izquierdo y en el grueso artejo, 
no pudiéndose precisar si existe frac-
tura debido a la gran inflamación y 
al dolor q;ie presentaba el paciente. 
Este, según ha declarado se lesión!) 
casualmente trabajando en Ioí; talle-
res de la American Steel. 
NOTARIOS PUBLICOS 
Han sido nombrados Notarios públi-
cos de Santa Clara, Sancti Spíri tus 
y Rancho Veloz, los doctore'; José 
Asensio Masvidal. Manuel de la Cruz 
y Beci y Otto B. Obregón y Fesher, 
¡ respectivamente. 
Las dos últimas Notarías son ic re-
l c íente creación 
contra atacar a los detractorer de Es-
paña y su historia, entre los cuale» 
(feseoílaban como propagadores do 
mentiras, algunos españoles de na-
cimiento. 
Toda esta lucha me acarreaba di?-; 
gustos sin cuento, que gracias a Dios 
no me hac ían cejar, pero también ma 
a t ra ía car iño y ayuda algunas veces, 
para prestarme alientos. ¿De quié;.? 
de españoles iletrados los más , pero 
nobles y patriotas, casi todos del in -
terior de la República que era donde 
más sent ían la verdad y la justicia 
de mis palabras. Los grandes urbes 
son escépticas hasta para lo más sa-
grado, si hablan los íntereées crea-
dos. Cuando en Caracas (1914) hice 
una conferencia, ante selectísimo y 
apiñado auditorio, presidido por ¿i 
Cuerpo Diplomático Ibero Americano, 
y defendí a España de algunas ca-. 
lumnías inyectadas en su gloriosa 
historia, decían todos, y no había una 
docena de españoles : "Sí, s í : hace 
falta propagar esas cocas; hay que 
acabar con el odio que acarrean las 
calumnias h is tór icas ; hay que educar 
en la verdad a las generaciones veni-í 
deras." ¡Qué hermosa noche! 
Ha llegadj agracias a Dios! a pen-' 
sarse en algo práctico, por lo que 
a la parte e-onómica se refiere, para , 
que se destruyan las mentiras quo' 
extranjeros do mala fe nos levanta-: 
ron y españoles sectarios ayudaron v! 
entronizar, copiando de ellos y cre-
yendo en ellcc, sin comprobación que 
las diafanizase 
Los españoles que tan noble f in 
persiguen, proyectan remuneran coa 
amplitud el trabajo intelectual. Lan-
ía ble, muy laudable: Pero creen los 
l i e n intencionados que la obra nece-
saria al objeto, muy necesari? fo 
puede escribir en un año, ni en dos 
años n i en tres años? ¿Suponen qua 
una obra de tamaños alientos, la 
emprenda n-',die para presentarla a 
un concurso? ¿Desconocen que hay 
que emplear tuda la contracción p 
concentración del pensamiento y qu3 
se necesita ser rico o estar subven-
cionado para l?nzarse a esas empre-
sas? 
Una historia o la refutación de va-
rias historias, y todo esto y aun más* 
tiene que ser. no la emprende nadie 
por su cuc i ta : o la encarga un edi-
tor y durante los años ' que trabaja 
el historiador le pasa un sueldo para, 
subsistir y apronta los gastos ex-
traordinarios, o la paga un gobierno 
y en este caso el historiador sale ga1 
nando, pues un gobierno por tacaño, 
que seo nunca lo es tanto como log 
editores. f 
Las obras de refutación son mi l ve-
ces más costosas para la inteligencia, 
y hasta para el trabajo físico por la 
rebusca de datos refutables y la bus-i 
ca de información para refutar: no¡ 
basta repetir lo que otros han dicho i 
en forma comprimida alterando sólo 
el estilo. E l señor Juder ías (Q. E. P.)' 
(Pasa a la página 7, columna 3) 
L a s o b e r a n í a d e l 
p u e b l o 
Hasta hace poco no había política 
militante que al empezar su asende-
reada carrera no exclamase desde la 
tribuna o desde el barr i l que le ser-
vía de pedestal: 
— ¡Ah, ciudadanos: la soberanía del • 
pueblo! 
Y el buen pueblo le ovacionaba, lo 
llevaba en hombros, si no tenía ccH 
che, y si lo tenía desenganchaba los ' 
rocines y su enganchana él. 
Y acabada 'a función el pueblo se > 
quedaba satisfecho y convencido de • 
que él, el Pueblo era el Soberano,, 
el único dueño y señor de sus desti- i 
aos y de los f.estinos de los demás. 
Pero desgrac iadamente en estos úl- i 
timos años , casi en í s tos úl t imos 
días, han sucedido ciertas cosas que 
le hacen a l pueblo dudar de su glorio-
sa soberanía. 
Desde la invención, mejor dicho, 
desde la reciente reforma y perfec-
ción de los gremios, el i neblo ha vis-
to prevalecer sobre su soberanía la 
soberanía, los derechos o los antojos 
del gremio más humilde, si es que aho-
ra hay gremios sucept;bles de hu-
mildad. 
Gozaba antes el pueblo de la como-
didad de comprar su l i i : r i ta de toci-
no, de judías o de bacalao en las 
Cendas de comestibles desde las ocho 
hasta las diez de la noche, únicas 
horas que podía dedicar a este me-
nester. 
Mas he aquí que el distinguido gre-
mio de dependientes de bodegas pidió 
el cierre de las mismas a las horas 
mencionadas y enseguida se le auto-
i izó para darle a l pueblo con las puer-
tas en las narices. 
Y el buen pueblo se re t i ró a BW 
casa sin duda para entregarse a W 
meditación soore la inestabilidad do, 
las soberanía? humanas 
Asimismo disfrutaba el pueblo, has-
ta hace poco, del gusto de comer pan 
tierno y caliente casi a todas horas;; 
(Pasa a la l á g i u a 8. columna 6)./ 
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t . . i ^ ^ h i p « a eró- í que emigren. Pero en ningún caso La inmigración es el probie.na ciu establw.er ]a problniclón 
nico de ioá Estados Ln,dD0i:' ypr„ * completa; entre otras razones, por la 
teo de los problemas, « f g j ® " S , de qUe muchos de los inmigrantes 
sistió en vi habían o no habían ce m r ^ quieren traer a 
trar aquí los chinos, a ^ u 1 ' " ^ r ! ^ . . . i sus esposas y a sus hijos, y sería 
r ró las puertas en justo ^ ^ ^ ¡ ^ inhumano que no se les permitiese 
to. porque sin ellos no se nUDiera bacerlo 
podido construir a Prfci0 J^J"ant ; . Los ¿u tores de la p roporc ión ¿no 
los grandes ferrocarr,les,atr^n, „ " r- se habrán apresurado demasiado? 
neníales. Luego vino lo ^ J 0 ^ .No h a k r í n sido sópftos, co jio d'cen 
' ¡0;f en Andalucía? ¿Por qué no aguardai 
1̂  a ver lo que sucede? Y si lo que su-
cede es que en los Estados Urldcs no 
hay bastante trabajo que dar a los 
braceros ¿ tendrán ganas dv venir aquí 
r 
quistas, que fué, y sigue si 
de gracia, porque se pregunta a 
Inmigrantes si son partidarios 01 
anarquía y ellos se apresuran a res-
ponder que no, para que se les QVP 
desembarcar. Después ita:, los ^ Europa? Hasta ahera hablan 
analfabetismo, para excluir a 1 0 « I » {a 
liaros y a las llamadas "horda-, esia 
En estos últimos tres años ha en-
trado en juego la "americanización 
Al parecer JMr. Burnett y k s de-
más legisladores que apoyan íi'.a mo-
posición han sucumbido a la manía 
.„„iHn'i. mido ins' ProhibiciOD,Hta reinante en ol mundo 
Se ha pensado que n^1"1 ^ ^ ^ j ; , | civilizado Pe algunos años a esta par-
escuelas nocturnas f0» « ^ ¿ L g S le. no se le ha regalado ai género 
^ humano libertad alguna y se le ha 
prodigado las prohibiciones. Pronto 
la lista de lo prohibido sprá más lar-
ga que la de lo permitido; sobre todo 
se instruiría tanto a les inmigrantes 
que se americanizarían en alio gra-
do; pero no se ha pensado filio les 
mr̂ s instruidos son los alemau^n. y 
que precisamente los más KHltafMM 
de ellos—profesores, banqueros, fa-
bricantes, químicos, ingeniólos, ote,— 
son los m?nos americanizades y los 
que han estado haciendo o pagando la 
propaganda en favor de la "autocra-
cia prusiana." 
Ahora se ha presentado en la Cá-
mara Baja una proposición de lf y pa-
ra prohibir toda inmigraclín duran 
te cinco años; a los analfabetas, ya 
excluidos, se agregará hasta los que 
hayan doblado el cabo de ¡as ncusa-
clones de segundo grado, n qv.e sean 
capaces de traducir a Ovidio a libro 
abierto. E l autor de la proposición te-
iuh, según parece, que a conoecuen-
cia de la guerra millones de europeos, 
famélicos y laboriosos, invaí'an este 
país y trabajen por 25 centavos dia 
ríos Pero t.es seguro que del otro la-
tlo del Atlántico vengan es\3 jjrandea 
"hordas"? 
Vi-. Howe, autoridad en la materia, 
por ser Comisario de Inmignuión del 
puerto de Nueva York, opin i que ha 
lirá algo de eso Según ¿1, millones 
de hombree —de 4 a 5—querrán ve-
nir, porque preferirán trabajar aqui 
a reconstmir algjmas de la^ reglo-
nes devastadas por el conflicto av-
en esta república, donde hay nada 
menos que 51 fábricas de prohibicio-
nes; el Congreso Federal y la?; Legis-
laturas de cada uno de los 50 Estadoi. 
Vcrboten dice el letrero que se pone 
en Alemania en los lugares en q u í 
rjgo está prohibido; letrero, que tan-
to ha hecho re í r a los extranjeros, 
Pero es evidente que en los pueblos 
libres se está verboteando con dolo, 
premeditación y alevosía. 
X . Y. Z. 
DESDE CIENFUEGOS 
Febrero; 4. 
HOMKN V.u; MERECIDO 
El último doniingro e celebró en el Jar-
<ilu Las liosas un ontusiast.-i y espl^udl-
do almuerzo, que los señores de kl di-
rectiva de la Coloniíi Española oirocie- I 
ron, como un homenaje de respeto y ca- ' 
riño, a loa señores don Esteban Cu- icedo, 
rregldentc de dicha lustituclita, a don 
Torcuato riniloba. nresldenta de la 8ec-. 
<-16n de Benet'lcencfa, y a don Jerónimo 
Vizoso, presidente de la Secctfin de Inte-
reses Generales. 
Resulta un acto en extremo simpático, 
proiuinciitndose diferentes tríndlH en ho-
nor de los obHeqnlados. enyus gestiones 
cu la Colonia merecen preneralea aplausos. 
LA ZAFUA 
El movimiento de aüúcarcH en esta pla-
, . Ea durante la semana vencida el día pri-
mado; no acudirán loa b^lfa^U' J"'3 mero «leí actual en el siguiente 
Existencia en alina<Tneei 
A l m a c é n d e p ó s i t o de Joyas de br i -
llantes y corrientes sin brillantes. 
Bri l lantes sueltos a granel para 
m o n t a r " " " " " " " " " " " " " " " * " " 
Relojes suizos de p r e c i s i ó n , marca 
A . B . C . ' ' C A B A L L O D E B A -
T A L L A " , fábrica creada hace 
¡ 1 4 7 
A N O S ! 
R E L O J E S Ó E B O L S I L L O , F O R -
M A S V A R I A D A S , E N O R O , P L A -
T A N I E L A D A Y M E T A L G R A N 
V A R I E D A D D E R E L O J E S - B R A -
Z A L E T E S P A R A S E Ñ O R A S Y 
C A B A L L E R O S . • • " • • • " " " 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
CASA FUNDADA EN 1890. 
MURALLA, NUM. 27 (ALTOS). 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. 
I tina Pérez. Actuaron de secretarios: 
| Adela Lainez y Saturninr. Felipe, 
j Se aprobó el Reglamento, con la 
adaptación do tres o cuatro enmien-1 
das. 
Hablaron los Asesores señares For-! 
námiez, Salas y Pulido, encomiando; 
I la asociación gremial de la mujer 
! para coadyuvar al desenvolvimiento 
l social. 
En breve se reunirán en •?! Centro 
lebrero, nara nombrar la Directiva y, 
tomar varios acuerdos. 
i ? 2 i x x x v u 
B A T U R R I L L O 5 
Invitado o no por U señor Prest- jeto, nos anre^nr 
c^nte—y estjj^íiace recordar la nota le. -"iremos a cor» 
^-Placej. ríe Estrada Palma 
K-G—el ho • -.r.tble Mi 
Washington en ¿ \ o baatA n 
C r o v - . r vkno marinos ¿ e l V n ^ l 
autorizado cuando menos por su go- sieran las arm i Para Que ^ ^ ' 
bierno para dirigir la depuración dsl disolvieran Jas * s.<le agos'o ^ 
LOS TIPOGRAFO? 
Presididos por Sardlñas. celebraron 
anoche una Junta es-tos obreros. 
Actuaron de secretarios Villamisar 
y Valladares. 
Se dió por enterada la junta dp va-
rias comunicaciones. 
Se acordó celebrar Junta General, 
el próximo domingo en el Centro 
Obrero. 
Fué nombrado un comití! de auxilio 
para recalar fondos con destino a los 
litógrafos que mantienen su huelga. 
Componen el comité los seDrres si-
guientes: Quiñones, Ruiz, P/jlgatío, 
Valdés Goiburu, Manuel Reyes y Al 
fon so Couzo. 
Este Comité publicará una hoja pi-
diendo el auxilio monetario. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
FOÉBXSO CATALAN 
Conferencia. 
Nos invitan muy amablemente a la 
conferencia que, en catalán, pronun-
ciará ei jueves próximo, a las ocho y 
media de la noche, ea el local social, 
el señor Daniel Saenz. 
Tema: Cataluña y la Literatura es-
pañola. / 
censo y la reforma de la ley electoral; ¿no fueron siifirî 1?11138 ^odlr^ ** 
misiones ambas que en los países real- Mr. González nar s dos no'a 
ment^ independientes corresponden formidable r X ^ t ^ cesara í, ^ 
iojfltivn no-rf* r!iiha9 V^oiución qUe a ^ iw ñor entero al poder legislati o, pe o Cub ? ¿una YnrióoV'1-A  ^ llihnlna, 
que en pueblos bajo protectorado to- no basta para aml de ̂ i , ^ ^ 
can en gran parte al poder amigo, y so veten leves" voten amni^* 
garante de la civilización y de la paz. cia de Crowder ai ^ ^ S S ? 
Cuando algunos correllgionarloa con solo saber on« milasro 8o h,8̂ " 
míes, y muy inteligentes y distingui- cansado de f r a i X ! ni,e8tro tutor 
dos, decían en estos días, cembatien- trajes al sufraeio e;!can(1a1-Oi.os v 
do el propósito intervonciorista de I03 Con Cro-vder en i n 
liberales, que una mera supervisión t/icto con el presiri Habana, en 
serk Ineticaz, que un enviado de \QA so. tendremos verH^ y el C c ^ " 
atados Unidos, por ilustre que fue- serán rodeado^ de t ío7 l*1 ' ? w & S 
¡£2 . eI<;ctoraleS! cu^tod^ guardias rumiM \ ^ ^ ^ a ^ - * 
ra. no podría disponer elecciones hon-
radas porque no habría de estar pre 
senté en todas las Juntas Provincia-
les y menos en todos los colegios pa-
ra garantizar la verdad del sufragio., mi ámame i 
me reía yo de la falsa manifestación podrá ir y venir a Jag\rnn0ral -^S 
«f . , dos de ¿lección «{n qu"a;,:n ^ 
. les Kean juzgados mal por lo^ .ÜL3 ***** 
dije, a guua de profecía: con que es- y sobre la Dirección o advír8ario: 
tnblezca una oficina en la Habana ~ — - • 
cualquier culto delegado de Washing-
ton, anunciando el deseo de su go-
bierno, las elecciones serán honradas; 
no será preciso que envíe represen-
tantes suyos a provincias; con que 
sepamos que está en casa con ese ob-
guardias erales e I m S i ^ 0 2 l l 
so a ellos de Jos c a n S 0 el 4 
cíales de Ja o p o s S d a t 0 S p r o ^ 
Mi a bl  
9*nt* jv. «o, toia , iu iui.wuiviuM i 
de amnesia de esos notables paisanoi»., s e elecció  sin V 
Y por no molestarles más no l a  j  l  iUe 
y sobre la irección Generér^rl<». 
mumeaciones y 8obre los 06 Co-
uis a su servicio, no nodf^ Ctt-
oposición en lo k d e í a ^ ^ w 
dicho desde la fatal reelección T ^ 
nocal. ^«xcion de ^ 
i , 
franceses, pero sí gantes de Polonia 
do Rusia y de los Balkanes, y la.iibién 
do Italia, aunque allí no ha habido 
mucha destrucción. 
—Los • uHaimadores impuesn s—ha 
dicho Mr. Howe—el hambre Ja inca-
pacidad en muchas partes de restan 
rar la riqueza, estimularán la em?-
gración. E l dinero para el pasajo 
saldrá de los Estados Unidos; de ¿on-
de ha salido, probablemente, antes 
de ahora, el 70 por 100 para ese Un; 
los inmigrantes, ya establocldos aquí, 
cuando y;i han economizado un poco, 
han enviados fondos o billetes de va-
por a sus j-iarientes y amigos. 
En condiciones normales esta situa-
ción. Indicaría una ?ran -v/i gración, 
"pero no "10 son las de ahora—ha ex-
puesto el Comisarlo—primero, norque 
la reciente ley contra los analfabetos, 
excluye a muchos Individuos d Î Cen-
tro y del Este de Europa; luefc. por-
que ha disminuido el número de bar-
ros disponibles para ese trafloo v «e-
guirí siendo corto por bástame tiem-
po; despu< s, porque algunos ?obIer 
nos europeos, prohibirán la omigra-
ción, por medio de leyes o la dificui-
tr.rán, limitando la evpedic^üi ie pa-
saportes, v además porque nn varios 
países lo« jornales subirán por la ea 
casez de brazos, si bien este fenóme-
no irá desapareciendo gruduaiínente." 
Paliqueras, comerciantes y asentes 
de compañías de vapores df Pensil-
vania, Ohio y otros contros industria 
les creen que, firmada la paz, muchc:i 
inmigrantes se 'rán de les Estados 
I nicios. ''En estos último»; ottatro 
Pños—ha manifestado Mr. Howe—han 
cobrado muy buenos jómales, han aho-
rrado dinero, no han podido vlnitar 
.1 país y apenas han tenido comuni 
auH vacos. 
Reubi'los durante la semana: MjJW W» 
coa, de loa cuales ee bnn einbarendo 
44.100. 
En punrlo están careando aaiicar dos 
vapores rni-a los Kstmloa Vnldos y uno 
liarn Kuropa, UevAudose los tres 7^tx) 
t acos. 
LA ADUANA 
En el men de Enero m audó |IQB»U5«0i) 
«.ntra $lt-M0yü.08, recaudadoa ea ¡trual 
)ues de mía. 
EUUÜK LAMENTABLE 
La soücrita María Asüero. de dicc-iscid 
¡•ños, se e<iulvoi-6 de pomo ni querer to-
mar una meAtalaa >' sin flj9TM iug-iri-i ¡ 
< ierta caütidad de yodo; en eatado gra-




Hoy se lien celebrado soleiuues funera-
les por el eterno descanso de la señorita 
María VlctorU Rrú, «iuo faJleeló d* in-
fluenza el 7 Ue tllcieiubre último deseru 
penando n careo de Superintendentu que 
era del hospital de esta oiudad. 
Nuestra Santa Iglesia Catedral rióse 
n pleta de públic o, que ha Ido a orar 
por ol alma de la finada. 
Victoria Brrt ha dejado indelehlo re-
cuerdo entre los pobres d«í esta ciudad, 
por su abnegación y sentimientos carita-
tivos. 
El director del Hospital, doctor Mén-
dez, ha dispuesto que la priiuem sala 
• ine se fabrique en dicho establecimiento 
;ieve su nombre. Rasgo muy plausible, 
como acertado ha sido el noiabrauilciito 
de la señcrlta Marieta Fonsccu Kcheva-
i-ría, una de las mejores dlscípulas Ue la 





Ha que-Jado constituida, ante notario, 
la Compañía «le Mieles y Conbustibleí, 
de cupa rermación se üa venido haMand-j 
desde hac-i un mes; su capital es de un 
millón de peso-t, dividido en bonos hlpo-
t.-.-arUir ñor ••H.'iü.oiK» y en acciones por 
ví-lor d(> 1890.000. 
La dire tlva de la nueva Compañía es 
LOS PINTORES 
Celebraron un cambio de Impresio-
nes. Publ icarán un manif.e¿lo ilus-
tnmdo a sus compañeros , sobre el 
problema que se halla planteado en-
tre el ramo de construcción y los pa-
tronos. 
Las colectas serán activadas en la 
ciudad para atender a las necesida-
des de los obreros. 
So enviarán al interior cemunica-
ciones para dar cuenta detallada de 
cuanto pueda interesarles. 
LAS SOMBRERERAS 
En Sitios 40. celebraron anoc-he una 
reunión, najo la presidencia de Faus-
" L I N O L E Ü M 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s Madera y Granito. 
A l por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
Obispo y Coba. 
c 1463 13t-15 
. I la que fiíruo: 
(ación Con SUS familias. Ya ¡ a t e s C« Presidente: Acisclo del Valle. 
I9J4i cada año volvían a Enrona unos i'rimei- viro- ESiraa l'onvori. 
IrfleoleBlos mi l , o para quedare al i i I Secretarlo: Pablo -M- 1V,"ro11-«=̂ «11̂  
„ „ _ ' _ * j ai \ ocales: Nn olas (.^ístauo Cap^ulloi. 
o para pasar una temporada Ahora. | - , .nn vírente <}. Abren, n.mato 
ii-.m mut-hos con el propósito ee com-j Artime, Rafael ü. Abreu y Miguel Hcr-
prnr pequeñas fincas rús t icas , nornuy '"'ndez. . . . . , Lanar&n nii« !«• HoriM<í aaitAv ' í.t-nti.- l-ou *t0 valiosos elementos no es dudo-alienan que las lienas^estrn tiratas ^ ^ (lrit , dc fllflha (.omi,a,-„•,,. - w diu.¿ 
cu Rusia, en lo qim fue Ausiriii-IIun-1 , „ cienfuugos un gran Impulso a la lu-
i r l a y en los Estados balkánicos K.s- dustria azucarora. 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA. NUMERO 43 (ANTES GALIAN0) 
TELEFONO A-8660 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última novedad? Vi-
site esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues las ha} 
desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
80 18.00. 
90 „ 21.00. 
„ 118 „ 25.50. 
120 .. 29.50. 
En juego de cristalería tenemos los últimos estilos, así comu 
infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
^ L A T I N A J A " , A v e n i d a d e I t a l i a . 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INUjb.MÍ!<Ku INUL'Sl'KiAIi 
CxJ*to Ue loa Megociado* <U MtmM y 
Bamtl^c. 7. lUto».—teléfono A-6ia». 
ApMrt«Uo número «98. 
Se hace curjfo de los BlguienteB traba. 
Job Memorias 3 pianos de Inventos. Solí, 
dtud de patentes de Invención. U^gistro 
de Marcas Dibujos j Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Itecuraos de sima-
da Informen periciales. Consultas, GRA-
TIS Beelstro de marcas y patenten ea 
los países ext:-anJeros j de marcas la . 
ternaclonaies. 
, T E L F.' A-15 QQ. 
ta emigración de América a l^uropa 
9orá alentada por los gobiernos de 
«11;.. porque algunos de aquellos paí-
ses necesitan trabajadores y lambían 
^l capital que lleven los que vayan do 
nqní." 
Mr. Howe ha terminado diciendo 
quo e¡ la pobreza continúa er Euro-
va, influirá para empujar la pent-j La 
cia los Ksti'.doa Unidos, sobre todo .si 
«qní se prolonga el período de pres-
neriihtd; pero que si aquí vienen ma-
los tiempos, lo que habrá será la 
vuelta de muchos Inmigrantes a Eu-
ropa. 
A propósito de esto consignaré el 
date de que el 31 de enero, n-.ios tres 
mil individuos, entre italianos y grie-
p-os, solicitaron pasaporte en Nueva 
Yorñ, y como no es "esa lf» única 
ciudad en que abundan los inmlgran-
-.es. en otras localidades ha':-á taui' 
bién algo de eso. 
Otro pr-rito, Mr. Sulzberger, opina 
que si con la paa M queda sin tra-
bajo un número considerable de per 
sonas, será necesario re:ti¡ngir tom-
pofalmentq 1^ inmigración; pero no 
aprueba la restricción por cinco años 
propuesta en la Cámai'a de Represen-
tantes. 
—Si no podemos dar empleo—ha di-
cho—a ¡os soldados cumplidos y a 
lus obreros que ya no lo tengan en 
Jos fábricas de municiones, será una 
torpeza quo compliquemos la sllutv 
ción con la entrada dc trabajadoret 
que vengan a competir; y en ese caso 
habrá que adoptar medidas extraor-
dinarias. Dudo mucho que surja esa 
competencia, porque en Europa se ne-
cecitará braios para la reconstruc-
ción y se dictará leyes para impedir 
ni'KN pkoykcto 
Kntre ol eleinonto Intelectual <le Is lo-
ealidail so proyecta crcur NI CSuh His-
l';ino Anicrlcauo <on la mlsiín do pro-
pender a Iü â e.lor lntellgen.'i:i entr; es-
l.nñoles, liispuno amtrlcanos y anglo-
a-uericanos. V lambiOn se propone oí Club 
en proyecto establecer en Cienfuegos va-
rias cátedras de inglés y castellano 
.Sería lamentable irie no ge realizase 
tan buena idea. 
Rt CKN'TKNAniO 
Ni el Alcaldo, ni el Ayunta miento, ha-
1 ían lucho el menor osfuer») en pro d^I 
Centenario de Cienfueges: v aunque eao 
j rcmltaba sorprendente p lamentable, el 
pueblo ha comlailo hiempr.' en <iue la 
Comisión Organizarlon Paitlcular, que 
íiitsende del Centenario y en la cual figu-
ran personas tan respetables como don 
Kstebau Cacic.'do (preíidento); Pedro M. 
Pernándeid Francisco Sánchez Miiimol, RSÍmco líaiisrcl. limando M. Revuelta y 
ftros. lograrfn <iUe los festejos resulta-
ten espléndido..; sin la ayuda oficial. 
Pero al fin nuestro Munl.'ii !o ha com-
l rendido lo tremendo que resultaba su 
.••'ejamicnto de la fe-.'ha conmemorativa 
de la funuación de Cienfuegos. y tn la 
sesión do ano?he se nombré una comi-
sión de concille* para consejíulr 4P mil 
risos destinados a mayores alicientes en 
los festejos. 
Lo que quiere decir que "nunca es 
larde si la dicha ea buena"... si es que 
la coMislón municipal sale avante «n su 
empeño. 
SUCTOSO FATAL 
Aver tarde, al pasar por las paralelas 
dei "ferrocirril el anciano Leopoldo Capo 
te. de 76 aOos. fut? alcanzado por un tren 
«lúe. según testigo», marchaba a jrran ve-
locidad y sin tocar campana, ni pito; ©1 
hecho ocurrí* en la esquina dc Cristina y 
Línea, donde no hay ni la sombra de un 
guarda-barreras. 
En estado grnve fué Capot»» conducido 
pl Hospital, donde eo le prestan todos 
los anrlllos que puedan salvarlo di la 
nlUCrte" EL CORRESPONSAL. 
E i D r . V . R u i z d e V i l l a 
d 
jauo Dentista, practica todas las 
lonea de la boca por los procedí-
as mis modernos. Extracciones sin 
con anestésicos Inofensivos. Denta-
Ii",,,.^p .* tle t0<loa ,08 sistemas. Las 
Udas nnr" .d.e P"0"^3 fIJas. tan acredl-
laaaa por su duración se construyen a 
toda perfección. Los honorarios modera-
S^aL^^t^abaJo,, íde e8te fi«hinete son 
r ^^-8?,ut^, ,raraut,a- TROCADERO, 16 xikios ios días. 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrálico de la Facultad de M.'» 
diclna. Médico de visita. EspecfaUsfa 
"I-a CoTadonga*'. 
• m trinarlas. iLufennedades de la 
Sangre y de señoras. De 12 % A. 
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V I D A O B R E R A 
LOS TORGBDOPJSS 
Anoche ae reunió el comitó Ejecuti-
vo de la Sociedad de Torcedores. 
Según los informes adquiridos, se 
discutift ampliamente sobr^ la actual 
ai tuación une atraviesan los obraros 
Con referencia a la comunicación 
del Sindicato Obrero, se hizo constar 
que su redacción era imperativa, y 
que estaba dirigida al Seci otario, 
quien no tenía faeultade*: resolntlvaH, 
pues para convocar a Juntas, s6!o el 
Presidente estaba capacitado. 
So acordó ; continuar recaudanda 
la cuota establecida para la huelga. 
Rechazar una vitola presentada a 
la consideración del Comité Ejecuti-
vo. 
Se nombro una comisión para ges-
tionar la libertad de los dos tabaque-
ros puertorlquefios detenidos al des-
embarcar en Cuba. 
¿ f i / m e M U R A L L A v r e H / e N t c - A B V . 
T E I - F 9 A • I S 0 3 
L A R E P U B L I C A 
VENDE COLECCIONES DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda ciase de mo 
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nació-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de España , oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene l i -
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Teléfono 
M-1052. 
# — i tb 
ÍEn las droguerías y boticas 
hay ya 
L E C H E MATERNIZADA 
cientíticamente igual a las de las madres. 
Para informes y prospectos dirigirse al Director 
The Harrison Institute, Amistad, No. 124 A, Habana 
C. 761 a l t 5(L 24. 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
Y SE GARANTIZA EL SECRETO. 
T o d a noticia o informe que d é 
p 9 r resultado el castigo legal 
de los robos en Muelles y L a n -
chas en los ar t í cu los de la Dro-
guería S A R R A, c o m u n í q u e l o a 
H. García Soria, Tte. Roy 41. Habana 
" F Ü L P E R " 
I1LTK0 PARA AGUA A PRUEBA 
DE GERMENES» CON CA-
MARA PARA HIELO. 
UNICOS DIPORTAD ORES i 
GARCIA & MADOBI, LTB. 
GRANDES ALMACENES 
DE LOZA Y CRISTALERIA 
E L A G U I L A D E O R O 
CUBA 81, ESQ. A SOL. 
TEL. A-85W APARTADO 2287 
alt 4t-10 
O 823* alt 10 d 5 
a s e 
5 M 
; • Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
/1918-1919 
A r m a n d y f i n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULIO, 
MARIANAO 
E S T A FINALIZANDO LA 
• • LIQUIDACION DE " A L B O N M A R C H E " 
JBN M U R A L L A 113, A L T O S . 
Los precios se han rebajado de manera considerable, y es preciso Q U E E L P U B L I C O S E A P R O -
V E C H E . V E A N E S T O : 
Los Ch armes de pura seda, con vara 
y media de ancho, a $2.00 
Los Georgettes de clase superior, a.. $2.25 
Los Tafetanes de todos colores, con 
vara y media de ancho, a „ $1.75 
E l Chiflón en todos colores, a _ $0.85 
L a s G a s a s de seda, a - $0.60 
Terciopelo Chiton en colores Y negro,a $2.50 
Creas de 8.50, a $5.50 
Otras finísimas de $12-00, a $8.50 
S a y a s de seda de gran fantasía, a $5.50 
Blusas de seda, varios colores, a $3.50 
Combinaciones f inís imas,desde dos 
pesos, hasta ^ $4.00 
Camisones bordados, desde $1.20 y $2.00 
P U E B L O E N G E N E R A L ! ! ¡ ¡ T E N D E R O S , V E N D E D O R E S , 
l lAPROVECHENSE, Q U E E L TIEMPO E S CORTOII 
N o o l v i d a r s e : M U R A L L A 1 1 3 , A L T O S . 
P i d a n l a s C a m i s e t a s d e C r e p é " P R E S I D E N T E " . L a s m e j o r e s . 
C 1403 alt 5t-15 ld-23 
punto, para dejar n..a 
aceica de la oportuna venid? h1̂ ^ 
tradisimo abogado y J n ? ^ ^ lln'-
no. los que en estos días h a n T ^ 
"perla un gran dolor y una v r6Crlto: 
ín-ande que el EXTR̂ nt̂ ph •Buon?* 
' n iera en un asunto ¿ r v ^ ^ 
aw»tro , con escarnio do i T ^ S a 
nacional." ^ooratu 
^ e d i t e n : mediten: buena falt» le| 
; Porque Heraldo de Cuba nn ^ v 
.ce el favor de vis í tame ^ r̂n1?-
• no nuedo cemprar « a r S m ¿ * J ' 2 S 
a lares de los cuatro S o g l S ' 
• nos que no me hacen ese favor X 
había enterado de dos intemús " 
,01 colega liberal celebra « V S f J l 
el doctor Cosme de la TwJiSB 
una en 20 de enero acerca de k 3 
t iepación de Cuba en las c o S S 
cias de la paz, y otra en 5 de v S L 
cobre su anunciada candidatura a l . 
presidencia da la república. La caW. 
lidad pono en mis manos ambos trt 
bajos. E n el último veo clare a' ho*. 
bre; ratillca él mi opinión CoTonS 
a su desinterés y patriotismo "Mi 
candidatura—dice en síntesis—co ten-
dría inmediata influencia en la con. 
fraternidad y en la posible felicidaí 
de mi pueblo; desde otras «sferai 
puedo seguir sirviendo a mi patrk 
procurando, lo primero de todo, en 
confraternidad indispensable" Erac 
to. Y ademas, aquí no hay más cw 
dídatura conservadora que la de Moni 
lalvo, capaz de triunfar... ai no so-
plan otros vientos del norte. Si sophá 
—y parece que se observan síntoma» 
—el turno de los partidos serl esta-
blecido, y quedarán vengadas muchas 
injusticias fatalmente cometiíss por 
los correligionarios altos de Torrien-
A y míos. 
E n cuanto a la otra interviú. Ismeií-
to no estar conforme con personali-
dad tan decta como Tórnente. Yo lé 
que Desvernine dista mucho de ser ui 
diplomático cabal; pero creo centra 
el pensar del senador matancero, qne 
nuestra representación en el Congre-
so de la paz es más un acto de corte-
sía que un derecho de nación inde-
pendiente. Esas que tienen dos otreí 
delegados en Versalles NO INVITAN 
a ningún general extranjero para re-
formar su ley electoral. Con o sin 
Desvernine, nuestro status no admite 
consparación con el de Brasil, citado 
por Torrionte; si acaso con el de 
8anto Domingo; mejor con el íe Ca 
nadá—que envió un ejército a la» trin 
choras—tenga representaciíiD en el 
Congreso, no bastaría que la pidiera; 
ni Australia, ni la Colonia del Cabo 
la pedirían por su cuenta: sería In-
glaterra la que reclamaría para esci 
países puestos y votos, sumado!» a los 
suyos en las decisiones del Congrio. 
También los grandes hombres sur 
len vivir do ilusiones mientras no 
llegan a sentir el peso de los años y I 
frío de la experiencia. 
Leo distintos colegas: "Alema-
nia permanecerá desarmada durante 
veinte y cinco años; así lo exireí M 
aliados en previsión de que el yencicio 
pueda volver a provocar conflictos-
Tomaría Alemania no haberse ar 
mado nunca; mejor para ella si Bipje 
desarmada por un sislo lo m"1^8-.̂  
disciplina social y su espmtu influs-
triol la conducirían a un porrenarj 
plendoroso Por armarse demaíiano 
ha caído en el vencámiento. . 
Apliquémonos el cuento; « P H 
guien: "Cuba permanecerá sin eieccw 
nes presidenciales por veinte y 
años ; un Mr. Crowder o Mr. WJH 
refrendará las leyes del Congreso. » 
veremos cómo la fecundidad del sueu* 
la sobriedad del pueblo trahaJWJ 
la admirable situación i60^--1"" ir 
la isla nos conducirán a un porrcui 
brillantísimo. ^ 
Por habernos armado demasiado a 
triquiñuelas políticas, estames asu 
E l Triunfo comentando 1* "ífnor 
Mr. González, reproduce lo « « J J H 
el venerable Secretario de la 1 ^ 
dencia a los repórters y en « «J2|5 
zamiento de la información oŝ r,ÍTor0 
gruesos caracteres: Al 5ra" 
se le mojaron los PaP^es- S.1C"{0 \ ú 
amigos como los de E l Tn,;"ln'tonl. 
"choteen" a un amigo como v m - j | 
Y me permito comentar en otrv 6r 
tido sus declaraciones a J0̂  • 
íers- fnr»' 
"Se trata de una rosa rany ^ ^ 
y conveniente, etc., etc. diio. r 
dose a la misión que tr?ft' '^tural: 
der; y así es en efecto. ^ " ^ 
tan natural como * } . ? r " y f o W 
ga orden en la casa del edei £»-
procure encauzar la conducta ^ 
do. y el propietario ™ f % \ pr 
al usufructuario a salir (ui i  
hay 
Conveniente: ya lo creo; no ^ r 
el mundo quien no crea , n jj-
niente la paz. la J f ^ f i 
cial. aquí tan q " ^ " ^ ? , 0 ^ que £ 
Conveniencia y 
vidaron muchos cuando, ¿I 
funesta sedición, en es a 8 ^ ^ 
DIARIO D E LA ^lATlí^* Veno m ^ J 
to y claro: solo Gi^mán ^ 
Ahora leo que Ul P ^ V h . r a 
dia "in mente" a f * ™ ^ ^ * * ! -
que surgen por t 0 ^ * 1 ^ , fla^r ^ 
dos de que es bueno 3ue ^ ' o s ^0 
de al usufructuario; enio ia inlCtt 
en esta sección a p l a u ^ 
tiva del general o coronVd. 
que vió venir la t ^ ^ " el 
Y cuenta que no ^ u e r d 0 , ^ ^ 
con miras al 
tornan al roder, iw pedy- ^ J j 
dieron m^ntras Gómez ? poe-
v sol de mi Cuba, que 
pedir. x ARAM^ 
R,NA y """̂ "¡JaRINA 
m LXXXV1L 
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l a V i u d a d e W a g n e r 
^•nmos esta noticia ep A. n. C. 
EnCO°lrídSos alemanes d i r cnen. 
Ve'la ¿ ^ r t e de la viuda de Ricardo 
" " f / V l a - a b a Casima. E r a hj j i d.» 
t iMZt v fué su mismo padre 
ÍY3nZ i l hi/o "conocer al gno. com.po-
«D,cn Avud6 a éste en la ecílflcación 
la  l^ r^v. f o^
A3 
inl 
K J g c í o n e s ' q ü e allí se dición. 
prfsenia- e encargóse ^ admira-
A ^«rla de la dirección y comuni-
1,16 V o pmt.r^sa un?, prosperidad ex-
¿itrrsuntíoso teatro de Bayreuth y 
del sUItlu r éi en las magmácas ie-
lO PMJ l'l ' rxi 11** .. i" 
f6 ^linaria, convirtiondo a Dáyreuth 
C e n t r ó artístico al que Uerab^ 
.imentc- en peregrinac:ói eiooci! 
^ t e un ' larga muchedumbre de f 
esteros .• 
en 
•¿icos le dedican un apunte biologi-
nÓv dos palabras biográficas. Era una 
enérgica; tenía iniciativas po-
^ í S S f más. Y sin embargo, siempre 
,a «e muere una mu^er de esta cla^e, 
I t p m escribirse un libro Rila mls-
^ riVhie^ dejar uno, por.pje nadie 
^iría como ella revelar el espírltt» 
á r e n l o v descubrir lo que existe ne 
i u n d o en sus abismos y de mara-
-tntvo en sus cumbres. 
*!Í_E1 TJúblico es prodigl03i.ni-.ntc to-
iennte-a3eguraba Oscar y ' i ide - to -
/n lo perdona menos el geu:o Y yen-
Z todavía más allá y precisando to-
^via más Ernesto ilello escribía ar.i: 
t*\ genio es el sufrimiento ti-Jco quo 
^"encuentra piedad ni aún -ntre las 
¿y^s esto exacto? ¿Puede ser exac-
to" 
i i suma misericordia femenina, que 
«c tiende como una bendición r.obre 
todas las cosas y es socorro para ol 
BObre cariño para el cordero, ternu-
ra rara el pajarito... es posible que 
-ase* junto al genio sin dejarle unr» 
oaricia, sin detener sus ojos ^obre él 
v sin ponerle en el alma un aliento 
de esperanza y de consola-.;ión? 
_0s entregamos todas nuestras rl-
ciuezas por esa joya que lleváis en-
fipja—le .lucían varios próceras fran-
ceses a una artista admirable tanto 
w su beliezfv como por su talento, 
' _ - y vos poeta quó me daríais poi' 
tli]a9_preguntóle ella a Alfredo de 
Muáseí.—Yo solo podría daros mi co-
BZÓU. 
Y la gran artista le entregó la jo-
"a. 
1 cuando el genio le entrega el co-
razón a una mujer asi no puede en-
contrar en ella indiferencia « hosque-
dad. Encuentra por el contrario una 
alegría que le ilumina en sus triun-
ív!S y una voz que le alienta en sus 
desfallecimientos; una inspiración 
cm.stante para sus exaltacioneb y uua 
guía segura en sus desmayas. 
El genio es un sufrimiento. Y cuan-
do encuentra una mujer así bulla jun 
tos el alivio y el amor.. . 
1 na gran parte de la vida de Wag 
ner fin' ¡nquietud y tempestad: qu¿ 
sabía el pobre loco de su genio ex-
traerdinario cuando s-e pasaba las ho» 
ras escribiendo versos, que podía <?"-
huubrar de su porvenir cuando se pp-
saln las horas sobre la menta ce ura 
redacción componiendo artículos? 
¿Qué podía conocer del camino de la 
gloria cuando encharcaba sus aspira-
dones en el turbio fangal de la polí-
tica? Sobre todo ponía luminosidades: 
para todo tenía ideas y aspiraba a 
serio todo. Fué agitador, fué historia-
dor, fué revolucionario; pero una tar-
de oyó una sinfonía, y era u^a sinfo-
nía de Beethoven. A la noche cayó en-
fermo y después de curado ya fué mú-
sico. Y desde entonces ya fué h.iio mú-
sico. 
¡Y quó negros vendavales los que 
azotaron su vida' E l supo dQl habitar 
en los infentos tugurios y d^l pasarse 
las hora1* sobre desvrncijadas mesas y 
del correr de un lado para otro en 
ousca de una mano que le amparase 
y del tener que vender obrats maestras 
por un pedazo de pan y del sentirse a 
pique de fenecer de hambre abando-
nado de todos... Y cuando le {jconten 
estas cosas llevaba en su ceretro va-
rios mundos. Esta mnjer que acaba ú<¿ 
morir tuvo que saber todo «^sto, tuve 
que recoger sus confesionos y tuvo 
quo pesar las energías, los impulsos, 
los relámpagos que rasgaron con una 
línea de luz aquellas oscuridades y 
permiteron al genio caminar adelante 
sin caer. Y quizás un-i razón de las 
pue le animaron a seguir fue el ver 
Lajo el temblor de los relámpago? y 
a lo lejos del camino a esta mujer que 
aguardaba con las manos ungidas de 
piedades, IA boca llena de besos y el 
corazón henchido de ternuras... 
Y hoy se derrumbó Alemania y hoy 
se murió esta mujer y fué a decirle a 
su esposo que se acabaron ya los 
\'ibeIungos... 
^lercedes Valer.; de Cabal. 
j 
Un abrigo que c o s i ó $ 7 5 , 0 0 0 
Uua ex-forista de Havis y hoy esposa 
de un millonario americano, pagó por 
un abrigo d© píeles 175.000.00. ¡Qué ma-
nera de derrochar! Mejor estaría em-
pleado ese dinero en aguardiente de uva-
rivera que alivia los dolores peculiares 
«leí bellt^ sexo; y repartir luego la ex-
celente bebida entre las damas. Se ^endo 
en bodegas y cafés. 
CINES CORRECCIONALES 
Un l i b r o p a r a l a s m a d r e s 
^ A I J O PKACTICO DIO CRIA-
-ir , • 1 MNÜS, pur Kiluiemer. 
iratado seucillo y práctico de pue-
ncuitura, dedicado especiaimeiue 
«las madres y a iod<vS auuelhss 
•n,, il uuu'iies les esta 011-
lomcndado la crianza do los nl-
"08, puesto al alcance de todas 
Hov 0' en Jo-:' lustica, eu la 
Habana 'I ÜO 
ira,,!.08 .üeiI'í'ls Meares de' 1¿ isla, " ' ( iranco de portes y certificado. . !;;1.20 i 
*t̂ .)Q KSPIFaTUAL— Libro de •oesias, por Luis llosado Vega, uní.1"1 l'rólogo de Dulce Mar.a 1 Ijorreio de Lujan. 
onL om. fou. lü!S Iibros ^ Poesías qtie couMautomente salen a la luz, pero ea realidad, sun muy po.-aí t . J . l f m<:rwea ser leídas y con-'ti» atlas. 
VASO KSI'IUITUAL es un libro 
los «itc merecen ser leído y 
teIeÍMlSrT'a^as' ,'ue8 su lectura 
«nie ^ i 4,ua,1 u,," <le aquellos 
loesla lteu incI">acWQ por la 
iiÍJ0lU0' cr' -lo., rústici t i 
fe^'^-N ^A,CaLA* ENSE- $1 
V-Mi,- 1>E LA AUITMi:TtC\ — 
^eSte?3 ^ nlÜ0' por Victor 
^joluminoso tomo, eu 4o., rús-
• a i,7,ii7<T . evolución psicológi-
La lvV ^ f - 1 , l,or Uoilol'o SenTt. 
teoto Iv lT1^" ontogéni. a.—Con-
Métorln! 0 Ut^0 <,e P^OOlogía. 
oeía h f ^ . . / ' ^^ t '^H-ión. Psico-1 voin.^antil- Motricidad. J^voluminosp tomo. tfn 4o., rúa-
ÂentaL7iMÍA "r ^ inc lp lós ' tanda- ' 
ineros ..n^ ,!.a ci.e"eia de los mi-
cSt7tl l * líamún M. Aller. Al-
C* dlvi,Hrde8?irro110 ^ )a aptitud 
AleoHtmnc ^sorumos del orden. 
t ^ - , ü t a ^ b , ^ " V e r ^ , l i : Í a -
" ' " " í o s o í ^ ^ ^ 1 ^ - ^ ' " é ,1 toCSo^-4',or Ingeniero* 1̂U V i • estica. . . «i 
- - T r i í ^ 1 ^ , 0 1 3 la salud" 
¡̂sioloef-. „r?r.u,.ílr tIe Anatomf... . triDpiíin HiKiene, con Ja des-
i.iip V ,,s 'ausas y £n trfi.ta. 
l'or el docto? -Federico 
fe útil y nece8̂ rlo en toda 
ae ,gÍrÍbad1oU,Str̂ <la 10n P^fusión 
,.1 tomo Jon J ' r,or Goya-
fe^ y Mo^r1"00' PCr A-







obr«s m-is V.,!001?1" ,seP,a- de las ,.1 tomo pn Lrinc,Pales de Goya 
^ Por V ^ 2R ~Kst:;<Uo crttl-
'íoiná" ~ £ L d J \ co? 97 grande, ^ 'libuiosPrtr^t;,ndo l03 mejo-tomo ííova 
"tes miV.. 5a ffeneral de las ^ « Plásticas. p0r Salomón Rei-
^d{!or0n«f7i1teílan* ' apónd!. 
^i^ióii u Domeneoh. 
íl,0s Rrubn^tra,,a 1 on ^ nifigní-
^ftlM"i"í iei?S>"a,1ern£.do. . . 
n-\i:TÑ V,-,11:VANTr:s.-- dí: ri-
U0 1 111 'AfJJt""0 ̂  A PARTA-
gARAÑA TELEFONO A-495S. 
0^ REMITIO GRATIS. 
FUNCIOM (ORKIDA 
Eustaquio Alonso un mozo 
medio astur, medio cubano 
con una piorna en Laviana 
y la otra en Vuelta Abajo. 
Porque han de saber ustedes 
que es el padre del tabaco 
el tío de las vitolas, 
y el innovador más vario 
de envases y cajetillas 
que fumadores soñaron. 
Además, vive pendiente 
de los sabrosos garbanzos 
de laj Pola, de la sidra 
de la Pola, de los pa"iOS 
de la Pola; de manera, 
que es uno en dos, aDcnriano 
y cubiche. 
Desde luego, 
que no descansa bregando 
Por L a r r a ñ a g a y se empeña 
en poner la marca en alto, 
sobre todas y es posible 
que lo consiga. Lagarto 
como él solo, tiene cara 
de inocentón y es un saco 
de sabiduría excelsa 
y contrapunteada; tanto, 
que lo hicieron Presidente 
los paísanucos filántropos, 
de la "Sociedad Benéfica 
Asturiana", y cualquier paso 
que da, lo mide y lo piensa 
con detención y el anlauso 
de todos lleva consigo, 
ya que no admite un sablazo 
sentimental si no lletja % 
on regla y docninonlailo. 
E l recorrió medio mundo 
siempre fumando, fumando, 
por abrir amrslio horizonte 
al portentoso mercado 
de su fábrica que tiene 
regimientos de operarios 
chaveta en ristre, torciendo 
«electísimos tabacos 
de todas marcas, vitelas 
y condiciones: un pa¿mo. 
Estuvo en París, en Londres, 
Viena, Berlín, Roma, E l Cairo, 
Lisboa, Madrid y deja 
por donde va nombre y rastro. 
Conoce nuestro hemisferio 
pueblo a pueblo, palmo a palmo, 
y habla todos los idiomas 
conocidos y otros tamos 
por conocer: el gallego, 
el vascuence, el valenciano, 
(el catalán no le gusta 
porque no es idioma) vamos, 
que es un estuche. 
Le escribe 
"Wilson en bable asturiano 
unas cartas muy bonitas 
diciendo, que sus tabacos 
los fuman mañana y tarde 
todos 105) hombres de estado 
de la Entente, no excluyendo 
a los Reyes. 
Er.tos cuatro 
añitos de guerra fu orón 
para el intrépido Eustaquio 
de pruebas, con sus envíos 
por ios mares y los cambios 
en las nubes. Tuvo días 
de terribles sobresaltes, 
haciendo convinaciones 
atroces, de apaga y vámonos, 
con giros y libras; pero 
¿qué no vence un entusiasmo, 
cómo el suyo? ¿Qué no puede 
una voluntad rayando 
en temeraria? De todo 
sale airoso, y es el casto 
que vinieron días buenos 
detrás de los días malos 
y ahí está el hombre contento 
y feliz, elaborando 
cinco mil tabacos justos 
de todas clases, diarios. 
¡Conque, ya ven mip lectores 
por io que dejo narra lo. 
si Eustaquio Alonso es un mozo 
medio astur. medio cubano, 
con una pierna en Laviana. 
y la otra en Vuelta Abajo! 
C 
M U Y B U E N A S C A M I S A S 
P r o n t o a l a V e n t a 
F A B R I C A N T E S : 
G U T I E R R E Z C A N O y C a . , M U R A L L A 1 0 7 , H A B A N A . 
mil piisloneros alemanes y aus t r ía -
cos, r o r la vis de Vladiyostock. La 
pel ldón fauiuién pide que se pongan 
barcos y proylslones a disposición de 
Snecla para ^oder hacer el traslado. 
SOBlxE L A RKCLAK&CION DE LOS 
ÍÜGO-E8LOVACOS 
l 'aris. Feoreru i y 
Cuando la reclamación hecha por 
ios yugo-esl:»Tacos fué presentada 
ante el Conmjo Supremo, pidiendo te-
i r i to r lo en la costa oriental del Adiá" 
tico, acordóse provisionamente que 
se le diera traslado a la Comi" 
slón encardada de examinar las de' 
mandas rumanas, dice un despacln 
de la Agencia de H a r á s . E l Barón 
('»> Sonnini, Jllnistro de Relaciones 
Exteriores italiano, se opnso a ese 
plan, manifestando que los tratados 
relacionados con esos territorios ha-
b f u sido concertados entre Italia, 
la Gran Bre taña y Francia, en Febre" 
ro de 1918. Agregró que dichos trata-
dos aun estaban en vigor, y qne. por 
lo tanto, soi.'mente los firmantes po" 
dian modificarlos de común acuerdo. 
Dicha objeción fué apoyada por el 
Jefe del G o b e r n ó francés. Ciernen 
ceau; pero 3Ir. A. .T. Balfonr propuso 
una t ransacc ión que fué adoptada. 
La t ransacc ión consiste en que se 
lostlpule que las reclamaciones qne 
se relacionan con Bulgaria y Austria 
Hungr í a sean trasladadas a una Co* 
misión especial y que la cuestión ro-
iacionada con el Adriático sea re-
servada. 
Los representantes de Francia en 
el Al to Consejé Económico, dices.?, 
serán E t l nne Clementel, Ministro 
de Comercio; Luís L . KIotz, Minis-
tro de Haeienda y Luís Loucheur, MI* 
nistro de Reconstrucción. 
L A PRENSA I T A L I A N A Y EL AR-
BITRAJE DE MB. WILSON 
Roma. F-br t ro 19 
La prensa 'laliana condena, iudlg* 
nada, la medida adoptada por los Tu-
go-eslovacos en el sentido de qne el 
Presidente Wiison sea el árbl t ro d^ 
las reclamacirnes antagónicas de los 
territorios a lo largo del Adriát ico. 
La Epoca dice: 
" E l íTrfc?Uaje es nn medio de evitar 
la gne*!a. sin terminarla cuando ya 
ha sid j resuelta por las armas" 
" I ta l i a naede despreciar los ataques 
que se Ic rM-en", dice " L Idea Xazio-
nal" Deba estar alerta y tener fe en 
: i misma. De ese modo podrá dar-
le un golpe mortal a su enemigo ht. 
reditario. Ahora debe mantenerse Ar-
me en Par í s para qne sn mejor san 
rjre no haya sido derramada en vano''. 
El «Courr ler D'I ta l ia" , dice: 
"Es evidente que los Yngo-eslova 
eos y sus amigos se aprovecharán 
del efecto que causará en la opinió.i 
pública en otros países la negativa 
de I ta l ia de someter a arbitraje la* 
reclamaciones territoriales, especial-
mente en América. Pero no lograrán 
su objeto". 
Modelo • • E X B T E R " 
Reli&ace Pl&te 
25 mí de Garantía. 
Cuchara, Cuchillo y Tenedor J2-00 
1 2 S 1 2 4 . 0 0 : 
"Vosotros consideramos a los bois- j 
Jieviki unos (rlminales, pero vemos; 
en la proyectada conferencia una es-
pecie de tribuna internacional y los ! 
demandantes deben entenderse con ¡ 
los erimfnfQós en los tribunales" 
El elcgado í»gregó que sn país se 
hallaba limpio de Bolsheviki, aunque 
aun cont inúa la guerra de guerrilla 
en la frontera, agregando que actual 
mente el problema de sn país era eco-
nómico y que sn solución dependía 
de los aliados. E l delegado manlfosíó 
que la ofeila hecha recientemente 
por Alemania de auxilio pecuniario, 
había sido rechazada; pero que sí so 
quería mantener ei orden público, era 
necesario enriar provisiones lo más 
pronto posiMe a los puertos estonia-
nos del Bá!t?co. 
U r s A C I O M . S CONTRA E l EX-
EMPEJRADOR ALEMAN. 
Basilea, Fel.iero 19 
En una reunión colebrada por la 
Asociación de campesinos alemanes, 
el martes, el Presidente de dicha or 
ganización manifestó que el ex-Em-
perador era el culpable por no haber 
desenTalnado la espada a tiempo y 
que su debilidad fué la causa de que 
creciera el socialismo, según despa-
cho recibido aquí procedente de Ber-
1-n. Agregó que el dinero Inglés 
alentó el descontento en la Armada 
y causó la calda militar en Noviem-
bre úl t imo. 
Todos ios oradores manifestarou 
que la Asociación de Campesinos 
cont inuará leal al movimiento mo-
nárquico. 
PLAM DEL MINISTRO DE HACIEN-
DA FRANCES 
París , Febrero 19 
Luís Klotz. Ministro de Hacienda, 
anunció hoy que había terminado el 
estudio de un plan por el cual se 
otear ía nn impuesto sobre el capital 
y cuyo pago se extendería durante un 
la go período de tiempo, de manera 
e:ue todo ei poso no cayera sobre la 
generación icínal . Esta manifesté 
cióu la hizo durante la disensión de 
la política fiscal del gobierno, en una 
sesión celebrada por las Comisiones 
ue la Cámara de Diputados para tra 
tar de la legíslacle'm fiscal. 
y\. KIotz exiilioó su política de la 
r.-anera siguiente: 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f echa 
P r e c i o : $ 6 . 0 0 . F r a n c o de p o r t e : $ T . O O 
Al hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama. 
P. VAZQUEZ. Neptuno 24. Habana. 
Primero, exigir al enemigo el pago 
de toda su deuda; obtener posiciones 
ventajosas para hacer ciertas recla-
maciones, exigir ga ran t í as a la sec-
ción financiera de la Liga de Nació-* 
nes para el pago de las deudas y lle-
Tnr a cabo una polít ica de acuerdo 
con los aliados en asuntos económi-
cos. 
Segundo: Pedirles a los contribu* 
yentes franceses lo estrictamente i n -
nlspensable, crear nn impuesto sobre 
el capital y erUar el subterfugio fls 
o al. 
Tercero: Oponerse a todo gasto qne 
no prodnzca. 
Cuarto; Continuar pidiéndole ni 
público crédito y al mismo tiempo re-
bajar el in terés sobre emprést i tos . 
RENUNCIA DEL DELECADO NA-
TAL A L E M A N 
Londres, Febrero 19 
Dicese que el capitán von Selow, 
deiegüdo naral en la Misión alemana 
elel armisticio, ha renunciado, debido 
a que la campsvña lleTada a cabo por 
él con Matías Erzberger, Presidenle 
de la Comisión, "ha tenido conse 
cuencias desay:rosas". 
PETICION DE UN MINISTRO AME-
F.ICANO. 
Fstokolmo, Febrero 18» 
Se ha sabido que I . N . Jtforris, Mi -
nistro americano en esta ciudad, des-
pués de conferenciar con el Ministra 
de Relaciones Exteriores, ha t rasmí 
tido para su estudio a los gobiernes 
aliados en la Conferencia de la Paz. 
una petición hecha por el gobierno 
siberiano, cuyos Intereses han esta-
do a carpo del gobierno de Suecin. 
desd" que entraron los americanos en 
la guerra, pitV^endo permiso para re-
patriar inmediatamente más de 250 
A comerciantes, precios especiales^ 
Pasta Venecla, para metales 60 ctsj 
frasco. 
4 < V E N E C I A " 
OBISPO 96. TEIA-320I. , 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
"En estas mañanas frías, 
los amigos verdaderos 
ni se quitan los sombreros 
ni se dan los buenos días * 
He aquí una cuarteta subversiva 
del orden social, por lo impolí.Wca, 
ya que casi proclama la descortesía. 
¿Que razón hay aquí pa'-a nc saludar 
y descubrirse esas mañanas? Ninguna. 
Primero, porque aquí no son crudas 
en extremo; segundo, porque E l Bra-
70 Fuerte, 132 de Galiano, provee de 
víveres, dulces y licores que abri-
gan bien por dentro, y terc-dro. porque 
tara abrigarnos por fuera tenemos La 
Opera fGaliano y San Miguel) quo 
provee a las damas de sweaters, cha-
les, mantas, pieles, ropa ,1o lana, etc.; 
a Las Galerías (O'Reilly y Composte-
la), que, además de vestir a las se-
aorap, viste a los cabalaros, propor-
cionáncioles el traje de casimir, el 
"abrigo-estufa"' y la ropa interior an-
tineumónica; y, en fin, a la peletería 
de los Kimbos, L a Bomba de la Man-
zana de Gómez, que nos caka a to-
dos, no solo abrigándonos, -dúo ha-
ciéndonos el pie chiqir.to, que es a 
cuanto pedemos aspirar. 
Días. Mañana es el santo de algu-
I nos Leones, Eleuterios y Nemesios, 
! como también el de las Paulas Bar-
badas. 
A los Leones bípedos puedo onse-
quiárseles mañana coa lo que su nom-
bre pide: una leontina de trillantes. 
Cuervo y SoVrinos lay tienen primo-
rosas en su joyería de San Rafae; y 
Aguila. 
Los 1. u. t. rios, como hombres 
de letras, agradecerán qua se les re-
gale libros, y si son "novelistas", que 
el regalo sea Aves y Nidos, La Pró-
diga o E l sentido de la muerte, novelas 
cue en Obispj 110 tiene ia Librería 
Minerva. 
A los Nemesios ptted" regalárseles 
una Némcsis; ya pintada al óleo, ya 
impresa; pero siempre en elegante 
4 < \ 
i n f o r m a c i ó n C a b l e o r á t i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
i AS TROPAS ALIADAS \ S RUS1 V 
Londres, tVi rero 18 
(Vía Montreal). 
l ' n leigpacitto d»- ia Agencia Rentes 
dice qne se ha sabido por personas 
llegadas recientemente de la costa 
murmana que las tropas aliadas de 
las fuerzas expedicionarias a la Ru-
sia septentrional se hallan gozando 
de buena salud • y qne las autorlda-
les militares están haciendo todo lo 
posible por aliviar las molestias que 
ocasiona el frío Intenso en las vein-
te horas de las noches en el Artico. 
La temperatu>*a era de casi 40 gra-
dos bajo cero. Eahronhlet, en Enero; 
y durante dicho mes los días eran de 
ires a cuatro horas en el puerto de 
Murmansk, el cual está situado a 200 
millas del círculo Artico. 
Las tropas se hallan en cnartele* 
ferrados con grandes trozos de nía-
llera, calentados por estufas rusas. 
i.OS ESTONIANOS DESDESAN A 
LOS BOLSHEBIKI 
Par ís . Febre) o 10 
El delegada estoniano a la Coufp-
•encia de !a Faz, al dar los mollTos 
por los cuales su gobierno consentí;i 
conferenciar con los bolsheviki en I 
la Isla de ios Frincipes o en cnal" 
#jnler otro lugar, hizo boy las slgnieir i 
(es manifestaciones al corresponsaL * 
m m 
l i l i l í I I 
S E A L Q U I L A N 
D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A S 
E N E L E D I F I C I O D E " L A C U B A N A " 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
ANTIGUO H O T E L " S E V I L L A " 
T r o c a d e r o N ü t n . 1 e s q u i n a a Z u l u e t a . 
150 esp léndidos Departamentos, cada uno con insta lac ión sani-
taria completa. Dos grandes ascensores. Se da todo servicio. 
Estos Departamentos es tán especialmente adaptables para abo-
gados, notarios, médicos , dentistas y d e m á s profesionales. E-s el 
edificio mejor situado de la ciudad. 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l S u p e r i f i t e n d e n t e d e ! e d i f i c i o , e n e l m i s m o . 
cuadro con marco "aurífero", como 
dicen por ahí: y, sobre ôdo, com-
prada en Bohemia, 93 de Ga.iano. 
Cuanto a las Paulas Barbadas pe-
ro imberbes, hay que hacetrles un 
obsequio que valga la pena, aunque 
cueste... baratico. Que ¿cuál? Un jue-
go de cuarto en caoba estilo Liborio, 
tle los espléndidos quo Carballal Her-
manos hacen en San Hifael 136. 
Y nada más. 
Sociales. Una boda de campanillas 
hay en la Merco:! esta noche.: la de la 
Srita. Julia Pía y el Sr. Edd:e Abreu 
de Oña. 
Antes que se me olvido L a primer 
cosa que hace generalmfrute, ei rna-
irlmonic que pene casa, es una insta-
lación eléctrica a su gusto. Y para 
trabajos y material de este género, 
Torrens y Aknc'a (O'Reilly 87) son 
los quo se lleva ^ la palma Como La 
Palma (Egido ."3, teléfono A-5252) es 
la que se l leva. . . el gato al agua lim-
piando y tiñendo ropa, pues en tinto-
rería, sólo hay '.-n la Ciudad una iiue 
con ella compre. E l Eco de París, en 
el 93 de Habana, 
ZAUá 
E l d e s a y u n o e s c o l a r 
E l alcalde doctor Varona Suirez, ha 
nombrado en comisión a los í-eñores 
Félix Calleja y Julio Martín Lamy, pa-
ra que organicen el Desayuro Esco* 
lar, de acuerdo coa la Secretaría do 
Instrucción Pública y la Tunta de 
Kclucación de la Habana, a f.n de res-
tablecer próximamente el Cesayunn 
para los niños pobres en las Escuelas 
Públicas de este Tésprino. 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
blanquean, «r adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicado». 
Cajas Grandes 





los dias en el to 
cador 
V e J a 
A S M A T I C O S 
Si queréis curar del terrible mal 
líunen 
«RENOTADOK CUBANO" 
De venta: Sarrá Taquechel, L» 
Americana. Depósito: Neptuno 23 
Teléfono A-6910. 
2614 a l 26í 
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Primer Martes de la Zarzuela 
Estuve anoche en el Nacional. 
Se inauguraban, cantándose La 
Tempestad, las funciones de moda de 
la temporada. 
Martes de la Zarzuela, 
Llamados a una gran animación. 
HaLvíase anunciado primeramente el 
estrero de El Lego de San Pablo, 
obra postuma del maestro Caballero, 
pero se acordó, a fin de ultimar de-
talles escénicos, transferirlo para el 
viernes. 
Un elogio, siquiera sea breve y he-
cho al paso, para la tiple que encar-
naba en La Tempestad la figura de 
Angrla. 
¿Cuál otra que Emilia Iglesias? 
Admirable! 
Observando el selecto concurso reu-
nido anoche en la sala del gran tea-
tro advertí en el palco que ocupaban 
el popular representante Federico Mo-
rales y su elegante y una bella esposa, 
Otilia Bachiller, la presencia de Mr. 
y Mrs. Kretz. 
Con ellos estaba, delicada como 
una flor, la espiritual y graciosísima 
.oeñonta Esther Bachiller. 
ü n gran financiero Mr. Kretz. 
Figura en alto puesto de una de 
las importantes instituciones bancarias 
de los Estados Unidos y posee en es-
ta isla cuantiosos bienes de fortuna. 
Nos visita frecuentemente. 
Lo recuerdo de una comida en el 
Yacht Club durante la temporada del 
invierno anterior. 
Su estancia en estos momentos en-
tre nosotros obedece a las elecciones 
que han de efectuarse en el día de 
hoy para la presidencia del Banco 
Nacional de Cuba. 
Hablaré ya de la concurrencia en 
el primer martes de la Zarzuela p i -
ra referirme con preferencia a ua 
grupo de señoras. 
Elisa Otero de Alemany, Teresa 
Marill de Nadal, Nena Canales de 
Cano, Rita María Alió de Solís, El-
vira Piqué de Odoardo. Encarnación 
Rubio de Saez Medina, Rosa Bauza 
de Hernández Cuzmán y Aurora Tr i -
pular de Ugarte. 
Asunción Lanza de Cantillo, Mar-
got Saez Medina de Palma y Nieves 
Muñoz de Gómez de Molina. 
Hortensia Pérez de Aldecoa, Adol-
fina Valdés Cantero de Martínez, Her-
minia Martín de Aragón, Angclita Cau-
sa de Villoch, Chiquitica González 
Chávcz de Montoro e Isolina Cuervo 
de Fernández. 
Y en un palco de platea, Lolita 
Montalvo de Urrutibeascoa, con tres 
encantadoras figuritas. 
Eran Lola Mendizábal y sus pri-
mas Mercedes y Lolita Montalvo y 
Lasa. 
Lindísimas. 
Complétase la relación de las se-
ñoritas con Nena Alemany, Delia Na-
dal, María García Maitin, Conchita 
Arocena, Evelia Martínez, Esther Héc-
tor, Juanita Villoch, Ursulina Saez 
Medina, Guillermita y Gloria de los 
Reyes Gavilán, Emma Nadal, Marina 
Odoaido, Nina Martínez, Cachita Ro-
dríguez Campa, Belén Ugarte, Carme-
lina García Maitin y Manolita Saéz 
Medina. 
Magda García Beltrán y Teresa Ra-
delat, las inseparables, en un palco 
de platea. 
Y la gentil Nena Alemany. 
A la inauguración de las noches 
de moda seguirá la de las tandas aris-
tocrá txas de la tarde. 
El sábado la primera. 
S o b r e c a m a s d e p i q u é a p r e c i o s e s p e c i a l e s . 
lo que naiiralmento , 
embargo la vida en e, eS 
•rolla cualidades que en . " ^ ^ 
so adquieren por i n d u l g e n " ^ 
Rana forma atlética 'genc^ en J 
Pero bien en el mar „ 
oí oficial b r o m e o gust" H 
te y no pierde oportunidad h ¿ ^ 
Jo. Es parte del c a S e r ' j u ^ -
D e l e j é r c i t o 
esp .üoles .losé Z Z X ^ ^ 
Cinta, quienes resultaron i- 1****$ 
Fueron Atenidos a m b o " . 1 1 ^ ^ 
HERIDO GRAVP 
En Aati l ia . fué ¿ ¡ S Í S , 
el español LaureLo s í n S f : : ' 9 ^ 6 ^ 
turo Reyoi. Per Aj.. 
CASA QUEMAD\ 
En la colonia "Anchuria," Pn t 
llanos se quemaron 300 oñn Jc'"e-
fie r a ñ a y una caballería i drTo^ 
En diferentes fincas del te^1050-
Palmira. se quemaron 31 00,1 J 
de mencionado fruto- ifnon rrob^ 
colonia Mascota y 100.000 eu f 
n ^ o y o ^ e n ^ n t a Isabel. Co10-
U n l l a v e r o 
Don Andrés Lago, de A.tno^ 
nos ha entregado nn U a v S f í ? H 
encontró en la Estación TermiSf 62 
La persona que lo hava V 
puede pasar por esta red-icei.-.S ^d,) 
cogerlo previas las señas S ^ j f 
Tenemos un formidable stock de sobrecamas de pique. 
Son más de 10.000 sobrecamas. 
Una cantidad fabulosa que necesitamos vender en seguida. 
Para ella hemos adoptado un precio especial que repre-
senta para el comprador de estas sobrecamas un des-
cuento considerable. 
H e m o s p u e s t o u n a m e s a d e d i c a d a a 
s o b r e c a m a s d e p i q u é 
a p r e c i o s e s p e c i a l e s ! 
e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e S a n M i g u e l y G a l i a n o , 
p i a n i a b a j a , d o n d e n u e s t r a s d i e n t a s p u e d e n e x a -
m i n a r l a c a l i d a d d e l a r t í c u l o y a q u i l a t a r l a m o d i -
c i d a d d e e s t o s p r e c i o s e s p e c i a l e s . 
Los bailes del Casino 
Llega el Carnaval. 
Y liega con gratas promesas. 
El Casino Español, como ya dije «n 
las Habaneras de la mañana , prepá • 
rase para la temporada. 
C o c e r á tres bailes. 
Anoche, en junta de la Comisión 
de Fiestas, quedó todo acordado. 
El baile inaugural se ha decidido 
darlo el Martes de Carnaval en con-
íideración a que el sábado primero 
de Marzo se celebra el bal pondré del bo. 
Fiesta ésta de la que tengo nuevos 
e interesantes detalles que me reser-
vo prvra mañana . 
Los dos primeros bailes de disfraz 
del Casino Español serán de socios. 
El último de pensión. 
Sus productos se dedicarán a una 
obra benéfica que debida a la inicia-
tiva de las distinguidas damas María 
Ana Barraqué de Maciá y María Te-
resa Escarrá de Casares enaltece a la 
respetable sodiedad que la leva a c?.-
R e s p e t a b l e s a m a s d e c a s a : L a s o c a s i o n e s n o s e p r o d i g a n ; a p r o v e c h e n 
l a q u e l e s b r i n d a m o s p a r a c o m p r a r s o b r e c a m a s d e p i q u é a p r e c i o s e s p e -
c i a l e s e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e S a n M i g u e l y G a l i a n o , p l a n t a b a j a . 
C1561 l t . - l l> ld.-20 
Nacional Ya lo diré oportunamente. 
La boda de esta noche 
E-. en la Merced. 
Ante el altar mayor del aristocrá 
tico templo unirán su suerte dos jó-
\ cnzz de la mejor sociedad. 
Linda ella, la adorable Julita Plá 
y Mrutín, tan celebrada siempre en 
los salones, y cuanto a su elegido, el 
señor Eduardo Abreu de Oña, perte-
neciente a nuestra juventud del smarí . 
Del jardín £1 Clavel es el ramo qu-í 
lucirá en la ceremonia la señorita P l í 
y Mart ín. 
Un nuevo modelo de los Armand. 
La boda, por la alta distinción de 
los novios, parece llamada a reves-
tir gran lucimiento. 
A su reseña dedicaré mañana ex-
tenso espacio de esta sección. 
Y en sitio preferente. 
tu hecho de ser deportivos. ¿De que 
manera explicaríamos entonces la 
grandeza de los "peludos" y el genio 
de sus Jefes militares? Francia no 
es una nación deportiva y su progre-
se limitado en el cultivo de los de-
portes at lét icos, ha sido solo en cues • 
tión de pocob años. Los italianos 
igualmente no son muy devotos a 
los juegos ir lét icos y sin embargo 
sus proezas en cuanto a resistencia 
y acción no han sido superadas. 
No obstante esto, el público sensi-
Mc no negará los beneficios que ha 
aportado a los norteamericanos los 1 
erercicios físicos y nadie con expe-
riencia tftmpóco negará que no hay 
ejercicio de ^n to bien como el que 
se obtiene inconcientemente por 
medio de los juegos. 
E l mejor soldado bri tánico, SU* 
Douglas Haig, es un devoto del de-
porte, siendo no solamente un pri-
vilegiado exponente en muchas de-
sús ramas sino que es un profundo 
creyente de su aplicación para pro-
l'ósitos militares. Una vez dijo que 
a t r ibuía gran importancia al hecho 
de que los of.ciales jóvenes fueron 
estimulados t n los deportes de l i 
I A f l f l R C U B A N A l P a s t e l e r í a F r a n c e s a 
¡ N u e s t r a ú l t i m a c r e a c i ó n ! 
6AIIAN0 Y SAN JOSE , B o m b o n e s 
TELEFONO A-4284. 
y C o n f i t u r a s 
H E L A D O S y D U L C E S 
E n t r e O b r e r o s y P o l í t i c o s 
es tá el porvenir de Cuba. Lo-j obraros se han dado ya cuenta y pronto 
se convencerán también los políticos, que 
L A S E G U N D A T I N A J A 
Para una elección acertada de prendas feme-
ninas en general, no deje de acudir 
a esta casa. 
CAMISONES. Q U B R E - C O R S E T S , ENAGUAS, 
ROPONES. COMBINACIONES, PANTALO-
N E S . - J U E G O S INTERIORES DE 5 PIEZAS. 
En los modelos más caprichosos 
y de mayor gusto. 
4 < L A R O S I T A " 
C o c i n a y F e r n á n d e z . - A v . d e I t a l i a N o . 7 1 . 
c 135S lt-lí) 
C H A R O L 
B O R D A D O B O R D A D O 





vor.de preciosíslmoo íuegos de critítxlcría grabada 
Con 24 piezas a . -
Con 87 piezas a . 
y vajillas inglesas, decoradns 
Con 101 piezas, a 
Con S4 piezas, a.. 
Con 54 piezas, a . . 
Se aumenfan o disminuyen las piezas a voluntad del comprador. 
MAS BARATO Q l i : > A D l t 
Gustosos les niostraremos el «rran surtido que acabamos de recibir. 
Venga hoy a visitarnos. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
Keina 19. Suárez J Méndez. 
C. 1401 alt. 
Teléfono A-ils ' ! . 
4t.-14. 4d. lE. 
D e p o r t i v a 
(POR M. L. DE II.XARES) 
L o s g r a n d e s g e n e r a l e s i n g l e s e s s o n a f i -
c i o n a d o s a l o s J u e g o s A t l é t i -
c o s y l a C a z a . 
Ks objeto de un art ículo eu uno de 
Iws ncriódierií deportivos ingleses el 
papel desemi^flado po.- el deporte 
t n el progi-eso de los Jefes milita-
res en la guerra, habiéndose hecho 
de ello lectura interesante aunque 
ton la tendencia a exagerar algo 
pobre el tópico. 
El pueblo c'e habla inglesa es i n -
| dudablemente una de las razas más 
i deportivas de la tierra y más devo-
• tas a los juegos de sport al aire l i -
bre Lo qu^ ese pue^o ha hecho 
en la guerra no es néhesario repe-
t i r lo aquí, pero sería decir mucho 
asegurando que gu obra fué debida 
N o d e s t r u í m o s l a R o p a 
VUliáMiaj usted los servicios o el Gran Taller de Lavado a Maco 
U * L PRIMER. A M V E E S A K I O * 
quedará bio. servido y satisfecho. 
JOSE M A R I I LADRA 
Anima', 112- entre Manrique y. Campanario Telf. A-ST38 
c l l l 'S 





caza, y el-polc p que har ía porque 
fueran ayudarlas eu lo que cabe pa-
va que lo hicieron así" . Estos pro-
Pósitos tiene i un gran real valor 
para la p reparac ión mi l i ta r en la 
guerra y es de desear que los ofi-
ciales de buena posición monetaria, se 
les estimulara a gastar su dinero do 
este modo eu vez do hacerlo com 
prando costosos automóviles y lujos 
r ími lares que son de tendencia pre-
cisamente opuesta". 
Sir Douglas Haig por muchos año" 
fué uno de los mejores jugadores de 
polo en Inglaterra, habiendo forma-
do un team n-ae ganó el campeonato 
de la India donde el juego se propa-
gó También fué en sus tiempos es-
colares un buen jugador de cricket 
y actualmente quizás no haya en el 
Ejérci to inglóo mejor ginete que él, 
E l general .Allemby es también un 
buen jugador de polo y gran ginete 
habiendo sido siempre un sostene-
dor de los deportes al aire libre y 
l i a n ginete en carreras de obstácu-
los • 
En sus noventa años posee un pe-
queño pero selecto establo de ca-
oallos de raza cruzada con los del 
país. E l geivral de Earl of Cavan. 
Jefe de las fuerzas br i tán icas en 
Italia es un rotable deportista, ha-
biendo sido el propietario de los pe-
rros de Hertfordshire cuando se de-
claró la guerra, además de ser t ira-
dor, jugador de golfo y pescador. 
El General Sir H . S. Horne es 
también un brillante ginete, cazador, 
Jugador de polo y ginete de carre-
jas de obstáculos. E l General Bir-
chvood de fama como jefe del Ejér-
cito en GalípDli. jugaba en el team 
de polo del Regimiento y nunca fal 
taba en una ^ cacería con perros sa 
huesos siempre que podía. Tam-
bién era buen tirador en cacería de 
piezas grandes y deportista en toda 
clase de juegos. 
E l General Sir H . S. Racinsou 
fué por años un miembro activo del 
Household Bugade Racing Club y ju-
eaba al polo en representac ión de 
su regimiento. Además era un h á 
bi l jugador de tennis y chiket 
E l Teniente General Sir W. P. Pul-
teney es un deportista de todas las 
ramas. También era jugador de 
cricket pero principalmente b r i l l j 
en "soccer" Por varios años fué 
Secretario y Tesorero de la Asocia-
ción de Balón Pie, del Ejército y ba-
ilo su direcfión el juego adquir ió 
gran incremento. También tenía mu-
cha experiencia como cazador de 
grandes piezas en Africa y es un de-
cidido pescador. E l difuuto General 
Sir F. X. Mande era un atleta de pr i -
mera clase en Eton y después en 
Sandhurst jugaba cricket y "coc-
cer" y era tm notable corredor de 
media mil la y una mi l la en el cole-
ÍTiO. 
Estos son sólo unos pocos de los 
jefes milit-.nes que tienen firme 
creencia en el valor de los deportes 
al aire libre con relación a la pre-
paración mili tar . Naturalmente que 
sólo se espera que los soldados de 
cabal ler ía esfén bien experimenta-
dos en caballos, en montarlos y en 
carreras y otros juegos en que ten-
gan que figurar. En la marina por 
oiemplo encontraremos a los oficia-
les devotos de otros deportes, por 
no tener opo-.tunidad de jugar al 
ciicket. "soccer" y cacería y los ma-
rineros bien se sabe que son malos 
g-'netes. Las luchas a t lé t icas y d^ 
boxeo que no ocupan mucho lugar. 
M M C Á D ü f l N A N C Í E l S r 
^hte^de ,a P.rensa Asociada • recibido por el hilo directo!» 
v _ AZUCARES ^ 
JV«w Torlc, Febrero 18. 
E l mercado local de azúcar ck̂  
tuvo más tranquilo hoy, y no se a7B5 
ciaron nueras compras por la S ' 
l o s precios no se alteraron, v 
rigiendo el de 7.28 para las c e n f e 
Pís al refinador. ? eiltriítt 
E l mercado local para la refinación 
de azúcar, estuvo sostenido, v ^ n l 
due se había anunciado poco InteS 
por parte de los exportadores, la ñ l 
manda domestica está quieta. i Z 
precios no se han alterado, y fall 
ngiendo el de nueve ceníavos parí 
v i granulado fino. 1 ^ 
M 1HABSO OS LA MAB. 
KA ce «1 perttdfeo 46 nw-
3«r ^MbeUn de la B««é> 
0*ICSU ' 1 • ni 
S E D A S P A R A 
C A R N A V A L 
Se liquidan muchas sedas por la 
mitad de su precio. Tafetano». i'id 
de seda, burato y raso a 40 cK 
Fnlar, Crepé de China, Tafetán | 
Radium de 3 y 4 pesos a $2.00 la ra 
ra. Eso es ganga. 
L a Z a r z u e l a 
Neptuno y Campanario 
J a b ó n d e S a ú c o 
Acabado de recibir 
Tara el baño 
F a r m a c i a D r . E s p i n o 
Zulueta y Dragones. TeL A-3897 
w m 
CHAROL 
S e ñ o r a 
VARIEDAD 
charoi 
Srta . $ 5 - 0 0 Ü M E M B t canutillo. 
G r a o s u r t i d o d e 
B o t a s e n t o d o s c o -
l o r e s y c o m b i n a -
c i o n e s . 
Se r e m i t e i a l I n t e r i o r 
Gran surtido de zapatos para caballeros y niños 
" L A I D E A L " 
V A L L E Y HERMANO 
A C U M U L A D O R E S « W I L L A R D " 
Galiano y Animas. Teléfono A-4450. 
t L716 alt 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o , 
T o í k s d o r f f & U l l o a 
P r a d o , 3 , y 5 . T e l é f . A - 6 0 2 8 . 
V e n n d b m o s a m m i u i l s i d l o i r s s i p s u r a tods d a s ® 
d o p e r i f e c í a i n n i e i n i & e j , c s u r g a m o s s . m m M l a d b -
]r<B§, y l o i r e p a i r a m o s ¡ p o i r c © m ¡ p l l ¡ c a d b 
s e a . 
S E I N S P E C C I O F ^ G R A T I S » 
AM LXXXV1! D I A R I O D E LA MAUINA Febrero 19 de 1919 . 
H A B A N E R A S 
Los nuevos abonados 
. .«-rita la animación 
An S o s francesas que se inau-
' Lí,S Tviernes en Mnití son el te-
^ranonital de' las conversaciones e:: 
Ĵtr̂  círculos sociales. 
tUt „ habla de otra ' Osa. yo ftJZ áe abónanos que di ayer 
U i íe^üay cue ampliarla con nue-
¡j conocer rwj -
T ^ ronde'de Casa Egaía. 
* r Gav- ^arcel Le Mat' AIfre' / ["ha-rére . Francisco Arango y 
S Í lla y Juno Rabel. 
• • S ¿igadier Martí. 
E liñora Gí rmen Zayas Bazan viu-
^ -a?r'í v las Seüor:tas Gabriela 
ímdWlR y Margarita Martínez. 
Pa° ta el día de mañana, y a car 
• go de los señores Varóla y Guilló, 
i contiímará aMorlo el alono para la 
temporada de André Brulé en la Ha-
! liana. 
Abono para diez funciones. 
Se cubrirá. 
Enrique FONTAMLLS. 
P A G I N A CINCO. 
L A M P A R A S 
PARA SALA, CUARTO Y COMEDOR Exhibimos en nuestro departamento de lAmpiiras un grnn surtido qne acabamos de recibir en todos los estilos. 
LA CASA QUINTANA. 
Ave. de Italia (antes Galiano), 74 y 7C. TeÛno A-í2(M. 
Ei mejor café de Pto. Rico. 
Sólo lo recibe La florde Tibes. 
Reina 37. Teléfono A-3820. 
Azúcar refino de primera, por arroba, $2.15 
C r ó n i c a 
IV.ra ol DIARIO I)L LA SÍARDÍÁ, 
ü Gran Teatro de Arllés, — L a Alcab 
día de Gijon. —Boda aristocrática. 
—La orq-icíia Filarmónica de Ma-
drid, — FalVcimiento del Conde ú i 
Affüern. -Lo construcción de un 
bdcto Hospital. 
En Avilés 1 a producido satisíac 
cién vivísimt la noticia de que la 
importante Sociedad A. Fernández y 
rompañía había adquirido la propie-
dad el gran T^itro en construcción y 
se hallaba dispuesto a terminarlo con 
el lujo que requieren sus magnificad 
' .-oporciones, nicomendando la direc-
ción de las o.'jras al propio autor dtl 
proyecto, el notable arquitecto avilc-
;ino don Manuel del Busto, hoy resi-
dente en Gijón. 
En efecto, Jl mencionada Socie-
dad, que forman los señores don To-
más Botos y alar, Pumariño, den Ru-
perto Menéndtz y don Angel Fernán-
dez Diaz, há'Kse resucita- a dotar a 
Avilás de un suntuoso coliseo y lleva-
:á a cabo su p-opósito ŝ n reparar en 
psstos, con la mira puesta principal-
mente en el o."natc de la población. 
Las obras del nuevo teatro, que 
fueron inaugur.J'adas en el año 1900 
y que ¿8tUYk>ron suspendidas desd'í 
1?0d hasta la fecha, se han reanudad.) 
ú 15 el corriontc mes de Enero y co-
mo se piensa darles considerable im-
Kulso. cróesj que GEtarán completa-
mente terminacas para comienzos d3l 
lia próximo, oudiendo abrirse al pú-
l¡ico el Gran Teatro durante la Pas-
ma de Resurrección del año 20] 
Con las molificaciones que el se-; 
üor Busto, de acuerdo con 1̂  Socic-' 
('£d propietarú del inmueble, ha in-
iroducirlo en el primitivo nroyecto. .̂1 
juevo teatro de Avilés dispondrá do 
W butacas de sala, 290 on los pisos, 
'feinta pale:,-, ocho proscenios, las , 
clanttras de grada y la entrada go-¡ 
wal. giend:> su capacida total de-
loM localidades (mil quinientas). 
| En las obiM' ya construidas se han ! 
"ivertido más de 2.',0,000 pesetas cal 
alándose en 300,000 el costo de lo 
due aun quede cor ejecutar para K i 
fompkta te'-niTiación del edificio E l i 
•'eecrado interior seiá sencillo per.> i 
fiegantc, presidiendo en todos los de- I 
•alies la nota de la originalidad, la 1 
a quien loe fene y que despiertan en ¡ 
ei corazón de los pueblos un vivo sen- ' 
j'miento-de adnvración y gratitud. 
E l Ayuntamitno de Gijón, después 
de varias vo*.i/ijnes, ha reelegido al 
Alcalde dimisi mario don Ramón Fer-
i "ández y González, quien había pre-
; r.tado la renuncia del cargo por no 
! permitirle sus ocupaciones particula-
i res, de las cu.'les vive, atender debi-
| damente los múltiples asuntos, que 
! en las actúale? circunstancias, afec-
tan a la vUa ¡ocal, siendo el de las 
subsistencias el que mayores cuidados 
reclama de la representación popular. 
Comprendiendo que el puesto da 
Alcalde, cuando recae en personas 
que no dlspoiif.n de fortuna personal, 
obliga a sacri^cios que generalmente 
i ios pueblos no compensan en forma 
! adecuada, el Ayuntamiento gijoués 
incluyó en los nuevos presupuestos 
municipales la correspondiente parti-
da para gastos de representación de 
la autoridad iccal. 
La reelección del Alcalde dimisio-
nario ha prodacldo ouen efecto en la 
opinión, aún en la de tendencias con 
sei vaderas, pues el señor Fernánde'. 
i González, que es republicano, e3 
hombre de recto criterio y de ideas 
&anas, obediente a las inspiraciones i 
oel deber v servidor desinteresado 
de las conveniencias populares. 
En Oviedo han unido para siempro , 
sus destinos l& distinguida y virtuos i 
señorita María Teresa Herrero de j 
Collantes, hija del banquero don Po- I 
hcarpo, Presidente del Banco Herre-
ro, y el joven e ilustrado Ingeniero 
Agrónomo don Pedro Cangas Carba-
jal. nieto del Marqués del Real Trans-
porte. 
L a boda se celebró en la capilla do 
l& suntuosa -csidencia de los señores 
He-'rero-Collontes, que ostentaba pro-
fusión de luces y flores y soberbios 
lapices, bendiciendo la sagrada unión 
<:1 Iltmo. Sr. D Pedro Segura, Obispa 
auxiliar de Valadolid, quien lo hizo 
i.cr delegación de la Eminencia el 
Cardenal Cós, Arzobispo de aquella 
Iglesia Metro-lolitana. 
i . l solemne ajto asistió lo más sa-
liente de la aristocracia asturiana, i 
la que pertemien las respectivas fa-
milias de los k mpáticos contrayentes, 
que con las Ijp^diciones de la Iglesia, 
recibieron la cordial felicitación de 
•a:s numerosas amistades. 
El adorno es el detall elegante que rom-
piendo la uniformidad del Vestido, le dá 
la nota de la originalidad de la gracia 
A D O R N E C O N G U S T O Y 
B R I L L A N T E M E N T E 
S U S V E S T I D O S 
Flecos de Seda, Marabú en todos colores, 
Entredoses, Cordones, y Soutaches, 
de Tisú oro y piala. 
i t i 6 e S i ^ l o 
GARCIA YSISTO. 
SAN RAFAL Y R. M. DE LABRA 
(anles Aguila.) 
D r . F . L a m a s 
Ofrezco mis servicios a aquellas personas 
que sufran defectos visuales y deseen una 
atención cuidadosa y profesional. 
MANZANA DE GOMEZ 208-209 
2o. piso, írente al elevador 
EFECTOS DE OPTICA 
E n Departamento anexo. T E L . A-5142. 
De 5 z 6 p. m., especial para profesionales y hombres de negocio. 
"EL BOM 
$1 G A L U N O 1 2 0 . 
T e l . A - 4 0 7 6 . 
Estuches finos de bombones; grandes y oequeños 
Y nuestro acreditado CAFE, por su rico aroma. 
César Cañedo y Sierra, Conde de 
-Agüera, una de las figuras más rea 
petables y sin páticas de la vieja no 
Meza asturiana 
E l ilustre pTóver había sido Dipu 
tado a Có^tei- era Senador Vitalicio y 
Caballero de la Orden Militar de Ca-
Jatrava, y estaba en posesión de la 
Gran Cruz de Isabel la Católica. 
Gran aficionado a las bellas artes, 
cultivó con irteligencia la pintura, 
distinguiéndose como paisajista, y en 
la fotografía uizo verdaderos primo-
res, considerándosele en este aspecto 
del arte como un maestro. 
Por la muerte del caballeroso aris-
tócrata, tau querido en Oviedo p tan 
popular en Te^erga, donde poseía una 
señorial residencia veraniega, vesti-
rán luto las principales familias del 
Principado, y entre ellas sus hijos 
los Duques ie Tarancón y Conde de 
Liniers, el Marqués de la Rodriga, el 
Marqués de Valero de Urría, los Sie-
rra, Cañedo, Aivarez Buylla (don Plá-
cido) y otros. 
Bajo la pre.v'dencia del Alcalde do 
Avilés, don Jcsé Antonio Guardado. 
La notable Orquesta Filarmónica di 
..'adrid, que dinge el eminente maes-
•ro Pérez Casas, ha dado en el Tea-
tro de Camroamor dos magníficos 
conciertos y una en el de Jovellanos. 
de Gi.lón conf-atada por las respecti-
ví.s Sociedades Filarmónicas. 
E l concierto que le correspondía a 
i , ta Sociedad filarmónica de Aviles 
Ustinción y e' buen gusto. E l teato I no pudo verificarse por una informa-
t̂ara dotado de un excelente servicio i !• dad del señor Pérez Casas que pro-
calefacción y de una magnífica ,'lujo vivteimi contrariedad entre los 
•Dsialación alumbrado eléctrico. | numerosos socios de aquélla, de cuy") 
justo se h'so intérprete la prensa 
„~.U en térm nos tan dignos como 
":'en so deb^ la generosa idea de la I enérgicos. 
te i,1)ra y. termiliación del Teatro, I Tanto en O 'leda como en Gijón, la 
list 4r¿ el 'lombre del ilustre nove- j orquesta Filarmónica de Madrid obtu-
•wa Armando Palacio Valdés, como i vo un clamoroso triunfo por la ad-
ciar ••0 ll?'ncna;'e íl1 talento del es-| mirabie perfección con que interpretó 
eciao literato, unido por tantos i los respectivos programas, en lou 
^culos al so'ar avilesíno 
Kepito que un la villa de Aviles ha 
^go nobihsnno de la Sociedad A-
nianclez y Compañía, dedicándose 
at)an2as unh.imes y sentidas a las 
^usiastas porsonas que la constitu-
ka ni •• h<cn que saben emplear 
* t j l m * * .^nancias de sus grandes 
^cc,os industriales La terminación 
«ÍhTJ50 Teatro' cuyas obras pa-
i ¡ ¿ S n 6 8 ^ hacía tant08 años eran 
tn unn , a 6 los buen^s avilesinos, 
- 0 (,e osos aciertos que enaltecen 
que figuraban obras del repertorio 
clásico y del niodérr.o, y su Director 
c! maestro Pérez Capas, que está con-
siderado comf uno de los músicos 
más inspirado.! y expertos de la ac-
taal escuela española, tuvo que repe-
tir entre ov-íciones calurosas alguna3 
de las composiciones interpretadas, 
spliendo varias veces al palco escéni-
co a recibir les homenajes del pu-
blico. 
Profundo pesar causó en Asturias 
el fallecrmio.r ft del Excmo. Sr. Don 
Las perso-
nas de güito 
aben que el mejor surti-
^ está en Habana y Obra-
r e n ia acreditada casa 
L 
El hogar bien 
amueblado es 
Vea la Exposición atrayente; pa-
ra el suyo te-
L A E S F E R A nennosdetodo 
Neptuno HT, frente a Al Contado y 
rsevñrancia - A-OSOS A Plazos - -Pe 
' E l L O S T f i l l j l N O S 
E X T l R P A C I O N COí M P L E T A G A R A N T I Z A D A 
ico Dr. Gustavo de ios Beyes . ¡S'tcolda y Manriqus. 
tSCOBAR 78 
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. Lh quedado constituida en aquela vi-
I lia la Junta Gtstora del nuevo Hospl-
tul, formándol'i las personas slguien-
ces: 
Vicepresideite: don Sabino Blanco 
Gendín, Directur del Hospital de Ca-
ridad 
i Tesorero: L' José R. Maribona. 
Secretario: don Julián Orbón, Di-
rector de E l Progreso de Asturias. 
Vicales: -ion Luís Caso de los Co-
| bos, don Victoriano F . Balsera, don 
Ro'drigo García de Castro, don Eduar 
go Hidalgo, don David de Llano-Pon-
te, don Galo Rodríguez del Valle, don 
Angel Fernández Diaz, Sd. Directo'1 
ae L a Voz de ./«Tilés, don Manuel Gon-
zález Valdés. ('on José Alonso Ochoa 
y don José María Alonso Jorge. 
Se acordó nembrar delegaciones de 
la Junta Central en Madrid, Barcelo-
na, Habana. Méjico y Buenos Aires. 
Se ha encargado de hacer el proyec-
to del nuevt¡ Hospital al distinguido 
Arquitecto don Julio Galán y Carba-
jal, quien ha acogido la noble iniciati-
va con sincero entusiasmo. 
En Avilés todos se disponen tam-
bién a secundarla con generoso empe-
ño, y tenienlo en cuenta la calida l 
de las ipersonas. es de esperar que la 
construcción del nuevo Hospital sea 
un hecho en muy breve plazo. 
Ello será un motivo más de satis • 
facción y orgullo para la progresivo 
villa asturiana, que tantas cosas bue-
nas ha llevado a cabo en estos últí 
mos años. 
Julián ORBON 
Oviedo, 17 de Enero de 1919 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
eos y diplomáticos han contribuido a 
redactar esc Ircumento que es el más 
importante que el mundo haya vis-
to". 
Y así podríamos seguir enumerando 
los periódicos y los elogios que les 
La sugerido i a Liga de Naciones. 
E l mismo Preámbulo de ese pro-
yecto de Liga merece plácemes; en 
su redacción babrán puesto toda su 
afención los miembros políticos y co-
laboradores Dice así: 
"Los Poderes firmantes de este con-
venio adoptan la siguiente Constitu-
ción de la Liga de Naciones con 
objeto de obtener una cooperación 
internacional y asegurar una paz v 
seguridad internacionales, aceptando 
H obligación de no llegar a la güe-
ñ a , valiéndose de relaciones ihono-
rablesi públicas y justas entre Nacio-
nes, por mciip del sólido consorcio 
del Derecho Internacional que es la 
^opla actual de conducta entre los 
Gobiernos y manteniendo la justicia 
3 el respeLo escrupuloso de todas las 
obligaciones q^e se contengan en I03 
Tratados de lac relaciones de pueblos 
organizadoe;". 
Había dicho Taft con frase gráfica, 
aunque no muy escogida, pero flue 
llama la atención del pueblo, que 
esa Liga de Naciones sin dientes» no 
sería bastante por falta de ejército-
6iue eso qiiicren d^cir los dientes) 
para imponer'sus dC3Ísiones. 
Y cuando convenza ahora Tnft 
oue el artículo 16 de la Liga no sólo 
tiene dientes, sino que también pu-
ños que así pueden considerarse el 
bloqueo comercial, industrial y de toda 
otra clase de relaciones como la pos 
tal y telegráfica» hará lo que anuncié 
con ese lenguaje pintoresco suyo, 
"se quitará la chaqueta y remangará 
las mangas d. la camisa para defen-
derlos con teiiacidad". 
Cuatro son los caracteres principa-
les de ese proyecto de Liga de Na-
ciones : 
lo. E l arbitraio obligatorio 
2o. E l aislamiento y ̂ i^guerra en 
su caso, contra la Nación que se en-
crespa y desobedece los acuerdos 
de la Liga. 
3o. La liiiKtación de armamentos, 
sin llegar n determinar ñor qué m«-
uio se levan:: !»án las fuerzas limita-
bas de c?^a Nación, si por el servicio 
miliar obli^dtorio o por el alista-
miento vol:iiif'rio, porque el fijarlo 
íorfa inmiscuirse en las facultades 
nacionales. 
4o.—La manera como funcionará la 
Liga. 
E L A R B I T R A J E OBLIGATORIO 
E l artículo 12 prescribe que las Na-
c ió le s eme entran en la Liga se obli-
gan a no recurrir a la guerra, para 
decidir sus cuestiones,, sin someter 
éstas a' arbitrage; y fe] artículo 13 
confirma el artículo anterior obligan-
do a las Naciones al arbitrage del 
Consejo de la Liga o el de la persona 
o entidad que elijan »as partes. E l 
artículo 14 trata de la formación del 
Tribunal de Justicia internacional y 
el 15 de la tramitación del arbi-
traje. 
E L AISLAMIENTO Y LA OUEBRA, 
EN si ( Aso, CONTRA LA NA-
CION 0 NACIONES QUE >0 
sk SOMETAN AL ABBI-
T R A J E 
E l artículo 16 fija el castigo que 
recibirán esas naciones que no sr.lo 
será el bloqueo marítimo y terrestre; 
y si no fuerte bastante, se llegará a 
la guerra contra ellas, fijándose la^ 
fuerzas con ruc cada ración ha de 
contribuir en la lucha con ia nación 
c naciones dcscarriadar. 
Se ha pensado que la Doctrina d^ 
Monroe pudiera anularle, el la gue-
rra surjiese entre dos Naciones de 
América y la Liga designara tropas de 
diversos paíse? europeos para impo-
rer silencio a las pertuibadoras: po-
pero en el párrafo 2o. do eso articulo 
16 está el remedio porque dice "que 
la Liga podrá designar por medio del 
Conseje Ejecutivo, separadamenU 
íseverally), la» fuerzas ¡uc impongan 
los mandatos oc la Liga", y con desig-
nar las fuerzas de los Estados Unidos 
para ese objeto no cabría Intromisión 
de los Estados europeos en los asun-
tos del continente americano, si so 
»considerase que esa c; la Doctrina 
de Monroe, y nosotros creemos que no 
llega a tanto. 
LIMITACION D E ARMAMENTOS 
Muy sabiamente se han redactado 
los artículos S y 9 del Proyecto que a 
este epígrafe se refieren; porque el 
ejército y las armas de cada país de-
ben ser proporcionales no solo á si; po-
blación continental sino a la maríti-
ma; por eso dice el párrafo lo. del 
artículo 80., "que se tendrá en cuen-
ta al fijarlos la situación geográfica 
y las circunsU'ncias de r'ada Estado " 
Inglaterra que titne marina y distan-
tes colonias ha de tener más fuerzas 
Inavalerj, como Portugal que también 
retiene colonias ha de tener más fuer-
zas navales que Rumania. 
No debe extrañarse Alemania que 
se lo dejen mermada^ sus fuerzas 
navales, hasta tanto recupere sus co-
lonias. 
COMO FUNCIONARA L A L I G A 
Las Cinco Grandes Naciones serán 
las que gobiernen la Liga con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 3o., en 
unión de los representantes de otros 
cuatro estado", que serán elegidos por 
los Delegados de esas 19 Naciones que 
han formado el Proyecto de Ligo, 
i Ahora bien, como las Narciones neutra-
1 les o beligerantes no serán llamadas 
' formar parte de la Liga, sino cuan-
do habiéndolo solicitado, se les crea 
aptas, es indudable que no formarán 
parte en las funciones de la Liga, por 
ahora. Lo cual es justo, aunque nos 
duela, porque los neutrales no han 
contribuido a ganar la guerra, ni por 
tanto a la pacificación del mundo. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
movimient6~de azucares 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
distintos puertos de esta isla durante 
¡a semana que terminó el 17 de Fe' 
brero, fué como sigue: 
ZAFRA D E 1918 A 1919 
Reelbldo Toneladas 
E n los seis puertos prin-
cipales 81.634 
En otros puertos 68.8',2 




Por los seis puertos prin-
cipales 56.989 
En otros puertos 40.109 




E n los seis puertos princi-
pales 196-I:'5 
En otros puertos 158.77'» 
Total 355.4;.» 
Centrales moliendo: 1S9. 
Exportado: para Europa. 18.000 to-
neladas; para New Orleans, 5.857 to-
neladas; para Galveston, 3.071 tone-
ladas; para España, • toneladas; 
para Canadá, toneladas; para 
Savannah toneladas. 
ZAFRA DE 1917 A 1918 
Recibido Toneladas 
E i , los seis puertos prin. 
cipales • 
En otros puertos . . . . . 
Total . . . 
Exportación Toneladas 
Por los seis puertos prin-
cipales . 
Por otros puertos . . . . LíTl 
Total l-^71 
Existencias Toneladas 
En loa seis puertos prin-
cipales . 




D E P A L A C I O 
22.5 *.< 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia quo 
de su cargo de Juez Municipal de Ta-
paste, había presentado (! señor An* 
torio María Cowley y Lima. 
NO.MBRAMIKNTO 
Ha sido nombrado oficial segundo 
letrado do la Dirección General de 
Registros v del Notariado, el señor 
Eduardo Chaple y Suárez. 
J a r d í n " L a A m é r i c a " 
PLANTAS 
y lloros de todas clases. 
Gran surt.d < di álamos y árbolex 
de sombra, üo..»- es, rosas de tal'.» 
largo Cestos. Cruces y Coronas. 
BOUQUETS PARA NOTIAS 
Cestos y trabajos áe arte. 
O R O S A , B O U Z A Y C í a . 
c 1342 
Hk Velado. Teléfono F-1618 
21t 5 Sd-D 
Su»críbaíc al DIARIO DE LA MA-
RINA v anuncié»* en el DIARIO D E 
».A MARINA 
PAGINA StlJ> 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 19 de 191S . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
, * • i A^A í.afinr ronde tes Esta prudencia tenía más razón Volvamos al viaje del ^nor Conde tes ^ . i ^ olva os al viaje el eñor o e , (es st  r e ci  ¿« m s 
de Komanones. A ello nos induce una de s r £J r^probr. 
^ n c i f ^ e ^ o n - e r p o n s " ^ actitud y los manejos alema-
rio madrileño "El Fígaro," señor C a - ( ^ Frant¡ít ^ 
mente para ver al presidente Wiison? 
señor Ca-1 nes 
sabona, con el jefe del Gabinete espa-
ñol. 
En esa entrevista hay cosa^ muy i 
interesantes. E l señor conde de Roma-! 
nones habló cen reservas, con na-
turales reservas que su posición le 
imponen. Sin embargo, algo re des-, 
prende de la entrevista que merece 
ser conocido. E l señor conde de Roma-
nones habló de algo que se relaciona 
coa la situación de Ecpaña en Amen-
08, habló del problema do Africa y 
de la cuestión autonomista. Cualquie-, 
ra de esos asuntos fuera suficiente a 
dar interrs a sus manifestaciones. 
Creemos que a nuestros lectores Ies 
aeradará conocer lo dicho por e! se-1¿hacia quien se inclinará? SS^Sde d ? ^ i m o n e B . Y W)rgue 10 - H a c i a Francia, hacia Inglaterra 
las reproducimos a con-1 Tanto nuestros sentimientos cono 
i nuestro interrs nos impulsan nacia la 
I órbita de esos dos grandespaíses.A le 
He venido a eso. en pria'er Ur-
mino porque España tiene grandes in-
tereses económicos que dircutir ron 
^m-?rica, pero he venido también pa-
ra orear un ambiente de auii¿tad en 
torno de mi país. España deba «'alir ae 
m aislamiento. E n esta hora importan-
te en que Jos intereses de todos los 
pueblos van a debatirse," no d^be es-
tar mi país aislado. 
E l presidente ha insistido sobre es-
ta palabra. 
Yo le pregunto: 
—Si Esnaña sale de su aislamiento, 
creemos asi, 
tinuación. 
Escribe el señor O.sabona 
"París, 22.—¿Qué imprepión ha sa-
cado usted de su entrevista con Cle-
inenceau al que, según creo ha visto 
ahora por primera vez? 
man. usted sabe cuánto ama nuestro 
Rey a Francia. Y la ama porgue sabe 
que es amado por ella. 
BI jefe del Gobierno español '.o ha 
pronunciado la palabra alianza culi 
A esta pregunta responde el conde ; relación a la Entonte, pero se nota 
de Romancnes enderezándose en sp | p0r su germen en los desoca afirma-
sillón, alzando los brazos al cielo y 
con un tono lleno de admiración. 
— ¡Ah,! qué alegría he tenido al co-
nocerle y oué inolvidable recuerdo lle-
vo de mi conversación con él. Al ha-
blarle, al sentir la fuerra de su con-
vicción y la elevación do sa pensa-
¡miento se da uno cuenta del papel que 
ha podido desempeñar en el v.itimo y 
glorioso período de esta guerra. 
Como Romanónos mostró desde el 
principio sin reservas de qué lodo es-
taban sus simpatías le recordé aquel 
artículo titulado "Neutralidades que I 
matan," que tanta sensación hizo al 
comienzo de la guerra. 
E l conde acogió este recuf.rúo con 
lina sonrisa no exenta de amargura 
—Ah, dice, qué tempestad suscitó 
contra mí aquel artículo! Puedo decir 
que por él fui víctima de la guerra, 
porque sino soporté el fuego de los ca-
ñones y de los fusiles, estuve a punto 
de sucumbir bajo los repetidos golpes 
de un arma temible: la calumnia. Pe-
Iva yo, por un sentimiento que no na-
cía de mis simpatías por los aliados 
en general, ni de mi amistad por Fran 
cía en particular, sino de mi amor 
profundo y apasionado por m: país, 
no veía más que un camino de salva-
ción para España. 
Mas todo esto pertenece al pasado, 
y por doloroso que sea, yo qniero ol-
vidarlo. Y por otra parte, los aconte-
cimientos me han dado la r?zón pues-
to que han triunfado el derecho y la 
justicia. 
Despuís yo le preguntó al presiden-
te del Consejo español a que consi-
dera clones bahía obedecido su Gobier-
no al podir al Gabinete alenún aur 
dos por él de ver a su país salir de 
su actual aislamiento para desempe-
ñar un papel en el concierto de las 
grandes potencias. 
—¿Y el problema de Cataluña? 
— E s menos agudo do lo que se cree 
en Francia. Se ha comparado Catalu-
ña a Irlanda y esto os exagerado. Hay 
ciertamenco tendencias autonomistas, 
pero no hay que confundirla.--, con las 
separatistas. E l separatismo no repor-
taría ninguna ventaja a Cataluña. Al 
contrario: el mejor cliente de Cata-
luña es Fijpaña. Las fronteras adua-
neras paralizarían el comercio y la in-
dustria de Cataluña Pero yo espero 
satisfacer todas sus exigencias por 
una transacción liberal de autonomía 
administrativa. 
—Se ha dicho que habían rurgido 
ciertos conflictos entre las dos admi-
nistraciones de Marruecos: ¿eo cier-
to? 
—Sí; ha habido algunos £1 utos íle 
rozamiento; pero yo pongo toda mi 
buena voluntad y empleo todos los 
medios de conciliación para atenuar-
los y evitar que se repitan E n esta 
tarea me honro en colaborar cordial 
mente con el general Lyantey, del 
que soy amigo 
Para terminar, el conde de Roma-
nones me hace esta declaración: 
— L a política española es nn& polí-
tica de amistad con Franc'y y ses 
aliadas, y para asegurar esta política, 
nada de maquiavelismos, na-.la de di-
plomacia secreta; todo a la grnn lu^ 
de la verdad." 
Perdónenos el lector que ro dedi-
quemos comentarios a las declaracic-
i ! 
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llamara a su representante, el Prínci-1 nes del Jefe del Gobierno español. Há-
galas cada cual a su gusto, q le en 
ello no hay mal para nadie. 
Lo único que ponemos en dada es 
la sinceridad del señor conde de Bo-
monones al afirmar que "nada de n.a 
quiavelismes, nada de diplcmacia se-
creta, todo a la gran luz de la verdad '' 
Sin duda que al decir se acordó de / 
sí mismo ol señor conde de P.omaao 
nes y quiso curarse en salud. 
Q. 
pe de liatibor, gran agente "boche" 
en .Madrid. 
Romanones me dió esta respuesta i 
encantadora, por dejnr ver tod-'s sus 
iimpatías por los franceses: 
—Hemos obedecido a la.3 mismas 
consideraciones que han enumerado 
en los flltimos días los periódicos fran-
ceses. Desde hacía mucho tiempo OI 
i ica suyos se habían hecho imponi-
bles, pero teníamos que ser pruder-
Keut v Kentbury: 1500 atados cortes. 
E . Lanuidrid: lió idem fondos; 1380 
ídem duelas. 
I'urdy y Henderson: 141 tubos. 
Ferrocarriles Unidos: «78 piezas made-
ras: 165 plauclias. 
Arellano y Co.: 05527 bultos tejas y 
accesorios 
Romasosa y üp.: 1429 idem cajas va-
cía8- , . _• 
Barañano y Gorostiza: l io cajas de vi-
drios. 
K. S. de Pando: 21 Idem ídem. 
Pcsant y Co.: 94 bulto* maquinaria, 
Brourers y Co. 
accesorios. 
F . Benenielis: 1528 piezas maderas. 
I . B. Westfterfield: 2i:{« Idem Id. 
MANIFESTO 1.42&—Vapor americano 
I H . M. P L A C E R , capitán \\'liite, proce-
dente de Kcy West, consignado a R . L . 
Brannao. 
Switf y Co.: 200 tercerolas carne de 
puerco 
A. Armand: 300 sacos cebollas; 241 ba-
rriles papas 
Armour y Co.: 100 de amoniaco. 13 idom 
jrlicerino; 2721(; kilos carne puerco; 254 
tercerolas manteca. 
4 autos; 30 bultos de M I S C E L A N E A : 
' P. J . Orne: 2000 piezas de techado. 
Oórliicz Hermano: 404 cajas vidrios. 
F . de llicb.: 72.000 botellas del viaje 
anterior; 57.000 idem idem; no vienen. 
MADERAS : 
Ferrocarriles Unidos: 702 piezas made-
ras. 
La=! Antillas: 3710 idem idem 
Kuterprisc Number y Co 
idem. 
a l i n a » 
Mascolte, capitán Myers. procedente de K. 
West, consignado a R . L . Brannan. 
En lastre. 
11.40 idem ' S. Line. 
! VIVEROS 
MANIFIESTO 1.427.—Vapor americano 
LAKB MARION, capitán Insley, proce-
dente de Mobila, consignado a Munson 
R. Cardona: 5252 idem idem. 
V. Vildosola: 21M)1 idem idem. 
BuerRo y Alonso: 3150 idem idem. 
M. M. : 111 idom idem. 
F . Curicrrez: HWS idem idem. 
T. Gómez: 1071 idem idem. 
MANIFIESTO 1.420 —Vapor americano 
RESTOS 
MANIFIESTO 1.423.,—Vapor america-
no E A K E COMO, capitán Blackwood, do! 
Boston, consignado a W . M. Daniels. 
V 1 V E K E S : 
F . Bowman: 20000 sacos de papas. 
X . X . : 240 idem idem. 
A. Armand: 1000 idem idem. 
C . : 238 idem idem. 
C. E . (}. : 2241 idem idem. 






J. 200 barriles papas. 
300 sacos cebollíis. 
100 twbalcs robalo; CS7 cajas de 
bacalao. 
Pernándea TrápaRa y Co.: 50 idem id. 
Bchevarri Hermano: 50 idem idem. 
Barraque Maciá y Co.: 100 idem t 
S . : 1200 idem idem. 
M. A. i IWO Idem Idem 
N: 150 idem Idem. 
C. E . y Do»,: 550 idem idem. 
M. : 300 idem idem. 
P. : 300 idem idem; 1250 sacos de pa-
pas. 
Nestle A. S. Milk y Co.: 2603 cajas de 
leche. 
92: 0S2 sacos papas. 
48; P18 idem Idem. 
E . Atklns: 1775 idem idemó 40.51 idem 
harina. 
P A P E L E R I A : 
Bl Mundo: 85 rollos papel. 
Heraldo de Cuba: 39 idem idem. 
Kstrupo y Maseda: 403 idem idem. 
R. Veloso: 04 cajas idem. 
Rambla Houza y Co.: 73 id«»m Idem. 
Snftrea Oatiérrext 20 idem idem 
A. de Ojeda : 14 idem idem. 
c. OonsUea: 104 fardos idem. 
MISCELANEA : 
Compañía Cervecera: 1303 sacos malta. 
F . T . : 20 barriles desinfectantes. 
J . O. G. : 35 idem Idem. 
Lombard y Co.: 14 cajas maquinaria. 
Droírucría Johnson: 21 cajas drogas. 
Gómez Mena: 5 idem idem. 
K. B . : 3 cajas hilo. 
Ganase Habana: 3 cajas maquinar!. 
F . Maseda: 1 caja ferretería 
A. Cagigas Hermano: 3433 piezas de 
maderas. 
CALZADO: 
Fern indez Valdés y Co.: 11 cajas de 
calzado. 
I . López y C o . : 1 idem idem. 
Meníndez y Co.: 2 idem Idem. 
P . : 3 idem idem. 
Durán y Co.: 2 idem idem 
Vcgi y Co.: 1) idem idem. 
Vallina y Hermano: 3 idem idem; 1 
idem avisos. 
C . y Co, : 5 idem calzado. 
l'oblet y Mundet: 7 Idem idem. 
Turró y Co.: 4 idem idem. 
.1. Catchct: 4 idem idem. 
W, : 5)5 idem idem. 
Cueva y Bobes: 7 idem calzado; 1 
avisos. 
P, B . G . : 1 caja cuero, 
P. Gómez Cueto y C . ; 
Compaüfa Nacional de 
idem. 
TARA MATANZAS: 
S. V . : 1 caja cuero. 
PARA C A I B A R I E N : 
A. Urrutia: y Co.: 50 cajas bacalao 
Portú Hermano: 50 idem idem 
Val.les y Co.: 50 idem idem. 
R . Cantera y Co.: 25 idem Idem. 
PARA C I E N F U E G O S : 
A. Carrizo: 3 cajas calzado. 
Vizoso y Torre: 21 idem Idem. 
Ruiloba y Co.: 21 idem idem. 
id. 
FTAOINN 
7 cajas cuero. 
Calzado: 2 id. 
M A N I F I E S T O 1.424—Vapor americano 
.T. R. Parrot, capitán Phelan, procedente 
de Key West, consignado a R . L . Bra-
nnan . 
M I S C E L A N E A : 
ETftbrtca de Hielo: 587 atados fardos; 
204.70s botellas vacias. 
Am. Stel: 492 railes y barras. 
Palacio Presidencial: 817 bultos már-
mol. ^ » 
NUEVO T A T E M E 
A s m á t i c o s : S i q u e r é i s c u r a r de l t e r r i b l e m a l , t o m e n 
" R E N O V A D O R C U B A N O " 
Cura Asma, Tos y Catarros Bronquiales. 
D e v e n t a : S a r r á . T a q u e c h e l . L a A m e r i c a n a . 
Depósito: Neptuno y Soledad. Teléfono A-6910 
A G R A D E C I D O 
Habana. Mayo, 15 de 1918. 
Por espacio de algunos años vino pa-
deciendo do ataqu»» de asma muy fuer-
tes al extremo de que durante el mes 
me daba hasta cinco veces y en algu-
nos de ellos su período duraba dos o I acostarme sin experimentar agitación al 
los ataques mo aliviaba Inmediatamen-
te, pudleudo acortarme, sino que hoy me 
oncilentro se puede decir curado, pues, ha-
ce más de seis u ocho meses que no 
me ha dado un solo ataque y puedo 
tres ('.fas, y aposar de haber tomado toda 
clase ile medicamentos para combatir esa 
rebelde afección, no había obtenido re-
sultado favorable. Ahora, hace un año 
poco más o menos me fué recomendado 
el "Renovador Cubano" para ol asma, 
el cual he tomado v desde entonces, no 
g-una, por consiguiente tengo el placer 
de participarle, y a la vez recomendar 
dicho medicamento a todo el que padez-
ca de ese terrible mal. que ellos encon-
trarán ciertamente como yo, su restable-
cimiento completo. 
Fran. de P. Vdaeta. 
vv l;^(()^TR^; koikdio 
solo en los primeros tiempos xlurante Teniente Rey, 71, Habana. 
2615 alt. 2,:o.3-10yl7ft. 
M A N T E C A 
" L A H A B A N E R A " 
G A R A N T I Z A D A P U R A 
P O R E L 
D E P A R T A M E N T O 
D E 
A U M E N T O S P U R O S 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
D E P O S I T O : 
B U S T I L L 0 , SAN M I G U E L Y Cía . 
C1572 3t.-l!« 
CIGARROS OVALADOS , 
ü p 
^ ' / / m / u / m 
Aaalamcio 
A e O I A R 1lC' 
López y Estrada: 25 tercerolas mantc-
: 10 cajas salchichas. 
W. B . F a i r : 7 idem idem. 
Aguirrcgaviria: 25 idem idem. 
Obregón y Arenal: 20 Idem; :{0 huaca-
les Jamón; 20 idem salchichas. 
Bustillo San Miguel y Co.: 27 cajas de 
manteca. 
.7.1. M. Berris e Hijo: 72 idem idem; S 
idem puerco 1 barril jamón. 
Kent y Kentsbury: 300 sacos harina; 
50 cajas puerco. 
A . : 20 cajas idem. 
Miranda y Gutiérrez: 10 tercerolas de 
manteca. 
Barraqué Maciá y Co.: 12 cajas puerco 
M. Barrera y Co.: 400 sacos avena. 
J . Otero y Co.: 550 idem maíz. 
V . Erviti": 680 idem Idem. 
GonzálcT-, y Suárez: 550 idem harina; 0 
bultos" jamón. 
J . Calle y Co.: 8 tercerolas jamón. 
H . Astorqul y Co.: 5 idem idem. 
Fernández García y Co.: 2 Idem Idem. 
250 idem harina. 
Alonso Menéndez y Co 
jamón. 
C. Echevarri: 7 idem idem ¡ 230 idem 
harina 
Estévanez y Co.: 5 idem idem. 
Martínez Lavín y Co.: 5 idem Idem, 
Isla Gutiérrez y Co.: 5 idem idem. 
M. Balcoa: 100 sacos harina. 
Chao y Alonso: 10O idem Idem. 
Hevia y Vázquez: 50 idem Idem. 
.T. Garcia y Co.: 400 idem avena; no 
vienen. 
Am. Groeery: 20 cajas afrecho; 120 ba-
rriles : 05 sacos harina. 
C. Rodríguez y Co.: 250 idem Idem; 2 
menos * 
J . Balicéis y Co.: 500 idem Idem; 1 
men>s. 
.T. Bellesply: 50(> idem Idem. 
lTtia«a y Ibarrá: 308 idem idem. 
II. Palacios y Co.: 572 sacos afrecho. 
Morris y Co,: 50 cajas puerco. 
I^a Ambroséa: 250 sacos harina. 
A. Báes: 302 idem idem. 
Sanche?! y Solana : r.co idem idem 
Echevarri y Hermano: 200 idem 
A. Armand: 500 cajas hucvo<?. 
T. Ezquerro: 250 ídem idem. 
Switf y Co.: 20000 cajas lech*>: 1 
A r m a a l B r a z o 
Los hombres deben vivir así, siempre en guardia. 
No decaídos, faltos de energías. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Conservan las energías, el vigor físico, fuerzas, ánimos. 
Detienen el desgaste de la vejez. 
S E V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
me-
nos: 300 idem huevos; 15 fardos algo-
dón 
Gefman y Co.: 208 sacos maíz. 
Galbán Lobo y Co.: 2R78 sacos de ha-
rina. 
M I S C E L A N E A : 
J . Pascual y, Co.: 21 bultos sillas. 
Rubiera Hermano: 1 caja sacos. 
López y Muñlz: 1 caja calzados. 
,T. González: 3 idem idem. 
Gonr.ález y Fernánde: 21 bultos idem. 
J . M. Fernánde: 21 bultos idem: 
H. F . Guevara: 2 cajas calzado. 
F . Taquechel: 1 caja drogas. 
A. Fernández: 4 cajas arquillas. 
J . Hernández: 5 cajas efectos de to-
cador. 
F . Cao: 7 idem idem 
Porto RIcan Exprés: 5 idem erpresos. 
Tarrido y Co.: 3 cajas efectos A* to-
cador. 
J , Aguilera y Co.: 7 rollo» alambre. 
Prieto Hermano: 2 cajas medias. 
Stinberg Bros: 6 cajas ropa. 
F . Valle: 16 bultos ferretería. 
A. Fernández: 18 idem idem. 
Thrall y Co.: 2 cajas bombas. 
Entr y Co.: 1 cuja maquinaria. 
D. Rodríguez: 86 atados montura. 
P . García: 1 caja jabón. 
Otero y Díaz: 2 idem medias; no vie-
nen ) 
Briol y Co.: 49 fardos almoadillas. 
I>. Romano: 3 cajas calzado. 
Armas y Co.: 3 idem ídem. 
Sánehez Valle y Co.: 1 idem medias. 
E . Sarráá : 4 idem jabón : 128 cajas bo-
tellas. 
Tt. F . ' Antlcra: 1 caja efectos. 
Armour y Pe Vitt: 116 caj is calzado. 
Torrance y Portal: 500 barriles alqui-
trán. 
Qniñoneis Hardware y Co.: 12^ rollos 
alambre. 
Casa Cárter: 0 huacales accesorios tan-
ques. 
.T. C. Bareel/l 1400 atados duelas 
Godfnez y Hermano: 3250 idem idem. 
E . F . Heymann: 1742 bultos railes y 
p'anchas. 
O. CUv Suimly: 1 Imnrnl sierras. 
TI. Ruisáncbez: 48 bultos muebles. 
Santacmz Hermano: 34 IJem idem. 
M. Aherdo: 02 idem escritorios. 
M. Tjirin: 42 idem escritorios. 
R. Garría: 5202 tubos: 4 menos. 
B . Rulz: l&CO atados duelas. 
F . G. Robins y Co.: 20 bultios d^ al-
godón 
C. ShMn Ward: 17 cflett*» ^snl/rones. 
Am. St*»»! y Co.: RQ bnltos hl*»rro. 
J . A. Vírquez: 400 sacos mangos: 70 
huacales banaderas. 
T. Lllnns v Co.: 200 tubos. 
M. Vlar- 21 caias efectos de hierro. 
B . Rey Doee; 22 idom W^m. 
Tro'i'a y Co.: 5 iJ»»m iden. 
A. Mencli-^ca : lO id„m Ídem. 
L'-ipez y Co. : 10 idem Idem 
N. T.ííner • 18 idem Idem. 
Am. Tradinsr y Co.: 13 cajas manulna-
rla: 8^ ciiietes eNvos. 
T. Fernández y Co.: 30 Idém írrampas: 
550 rollos alambre. 
CMp^stany Gamy y ro . : .Vírt idem Idem 
•R. Castro y fo.: 3 es^^'orlAo. 
Rndríeuez Hermano: rvoo rollos alam-
bre. 
V . VilJosola : niezns ' i - madera. .T. Veevedo: 1040 Mmti idem. fUitr** y Mo-tes: 210*5 i.ioni idem 
F . Várela: 26 cajas botellas. 
y .ARTI 
En la primera sección de T 
c.oe se pondrá en escena la ! a ^ 
"531 Principa Bohemio 2 a r ^ 
E n la segi^da. "El tmna« -
ras." punao "e r». 
Y en la tercera, "El \i¿ir>A 
• • • 
"La mujer de los tre, 
ir ir it 
1LHAMBBA 
E n primera* tanda, "Cusita " 
E n segundi. " E l .ico hacendado. 
Y en tercera, "América en la °" 
• • • 
FAUSTO 
En la tercera tanda de la w * . 
de esta noc'r.e se proyectará el 5!? 
n.a en cinco :.ctos 'Honra tu r Z 
bre", por Chañes Ray. L u i s a n 
y Frank Keenan. Sa ^ 
En la segunda, "Diamante en h 
sombra", por Wadd Hoope. 
* * * 
B O Y A L 
E n la prirutra tanda se proyect. 
ríin las cintas cómicas "Aventuras 
don Cayetano" y "El buen vagaboT 
do y el sejsacional drama "F<;tv. 
Lita ." Sllt" 
E n segunda, los episodios 13 y 11 
de "La zarpa diabólica." 
E n tercera, estreno del drama en 
cinco actos. "Sola en París." 
Y en la tanda fina!, "Vendetta", ñor 
Regina Bador. * • • 
LAJtA 
En primera tanda, cintas ctnmcw. 
E n segunda y cuarta, el octavo epi-
sodio de la irteresante serle "Mii-
eamor." 
Y en tercera, "Castillos en el aire', 
en cinco actos, por la notable actrií 
Margarita Clark. 
• • • 
3IIRAMAR 
E n la primera tanda se exhibirá! 
cintas cómicas de Charlot y el dram» 
' L a bola negia", por Antonieta Cal-
derari. 
E n segunda, la magnífica pelícuk 
"Luz en las tinieblas", por la genial 
ai lista Henrie!te L . Creí 
• *• • 
JIAXIM 
E n la primera parte se proyectarán 
cintas cómicaa 
E n segunda estreno de la cinta 
"Vuestros pecados." 
Y en tercer-i, el drama "La huér 
fana del mar.' if, JL jf 
FORXOS 
E l segundo episodio de "La casa d«l 
10 tercerolas j odio" se proyectará en las tandas « 
las dos y tres cuartos, de las cinco 
cuarto y de las ocho y media. 
"Mamá Colibrí" en las tandas déla» 
cuatro y dé las nueve y media. 
"La huella de la pequeña mano 
las doce y cuarto y a las siete y me-
dia. 
" L a hija d«í sol" a la una y medi» 
y a las seis y media. 
* * * 
«ARGOT 
Pada hoy s» anuncian: en primen 
canda, a las cnco y media, el entre-
més ' E l cniquillo" y couplets po" 
Carmen Tomás. A 
En segunda tanda, la comedia E' 
nuevo servidor", por María Luisa Ra-
mos. ,. 
Y en tercera, el juguete cómico u-
rico "La Bella Lucerito." * * * 
M Z A 
Para hoy S6 anuncian « pp-* 
/episodio de la serie "Cristóbal w 
lón", "Una codrida de toros' y 
tres primeros actos de "Buffalo ven 
cedor." 
Además, cintas cómicas. 
id. 
MONTECARLO. 
Gran Cine para familias. t*¡¡4 
eión diaria do las mejores Pelíca'» 
Estrenos de las más afamadas 
tas Europeas y A m e r i c a m ^ ^ — I 
800 cuñete* * M 
ni3 barra»: 
teros y accesorios 
50 cajas saguerras. 
B . Lanzagrorta y Co.: 
planchas; 313 bultos hierro. 
PARA NUEVITAS: h jna. 
Fernandez y Co.: 500 sacM nann 
M. Alonso: 3 cajas calaado p,f 
B . Sánchez e Hijo: 40 cuuete 
500 rollos alambre. 
PARA ANTILLAS. . 6 bu,toí talab»^ M. Miranda y Co. 
Diego y Pérez: 40 
rollos alambre. 
PARA GIBARA: nil(.rr0- 400 s^* * Rey y Co.: 5 cajas puerro 
harina. _ . . v> cuüete? í1* 
Tanialgü y Sobrinos^ 
pas; non rollos nlamnre. 
C Daquerrc: 1 ™-fa 
PARA CABDSNAS: maft 
Getman y Co.. W*' ^ 
cmietee gramP»»: 
caja ciierd; 
50 "I* «lein 
v.itr-^ra v Co : ÉBT |«l«>ia Idem. 
I í-n 1f> iobón. F . ^alario y Co.: OJ bultos montiiras: 
40 menos. 
Hevdrich y Muller: 10. bultos mosqui-
C U A L Q U : 
F 5 T I L 0 
AÍJC L X X X V h ÜIARIO D E L A M A R I N A F e b r e r o l 9 de 1919 . 
P A G I N A S I E T E 
PARA LAS DAMAS 
P o r fa C O N D E S A D E C A N T I L L A N A / 
C O R R E O D E - L A M U J E R 
esta ^ 
/renace a la vida: ios teatros 
su animación acostumbra-
^ . n v e í " a s órdenes a los estab e-
ía: ^ v la frase quo invinabls-
r<0nt2 o'scucha es: "No tengo que 
^ por lo Que so v- un no 
^ ^ m n i d V desfile de dama? por 
^crnimpia &rand^ modistos, 
M cff cesan de recibir encargos 
J e l f e s í>ara comidas, teatros y 80'-
^ . s a n admiración las telas que, 
C , i no se hubiera esperad:, más 
^ u n a Palabra máeica: "la paz,-
qU! expuesto a la ventü todos los 
LlriPantcs. Dichas telas son tan va-
tan esplendidas y de aspecco 
r n Reductor que lo único que se le 
¡ • ¿ ¡ i f í d l a las compradoras, es 
K L entre tales maravillas 
r ? E de las telas que sigue us^ndo-
con furor, para trajes de noche 
ai tul negro bordado de azaoaclw 
fde cuentas azul obscuro y azul eicc 
Uco todas ellas de mucho brillo. 
También hay tules negros cubiertos 
Je cuentecitas doradas y de r'des de 
oro y plata. 
En tonos más claros, se exhiben tu-
les blancos con cuentas de nái ir, en 
C que iradia la luz, produciendo el 
ü$ ideal de los efectos; y tuiea azul 
v rosa, sumamente pálidos. _ 
' En todos los trajes de noche se lu-
cen escotes; pero menos pronuncia-
dos en los destinados a comidas, que 
en los de baile y teatro: unos y 
otros llevan las mangas cortas 
U moda impone tanto relumbrón, 
que al contemplar los nuevos mode-
los se escapa esta repetida exclama-
ción: ¡Cuánto oro! ¡Cuánto oro." 
Porque este os el que priva y es 
raro el traje de seda que no v: guar-
necido con franjas de oro y plata. 
Se llevan mucho los tejidos metáli-
cos: el "napdor," la "cotte d'arme" y 
las lamas de oro, piara y acero, ciue 
recuerdan los inimitables brochados 
do la India y de China, y como si 
fuera poco su peso, ga adicionan de 
bellotas de dichos metivles. lo que lo 
aumenta considerablemente. 
Circulan nuevos rumores sobre la 
idea de alargar los trajes pero no 
pasan de rumores y la Ahula no ha 
impuesto todavía dicho cambio» tal 
vez de reserva para una d,1 las pró-
tima* estaciones, porque ¿cuál es su 
misión más que idear variaciones más 
o menos favorecedoras? 
Los tntjes de calle siguen lleván-
dose estrechos: no así hu ítinlcas, 
que por su amplitud hacen nn verda-
dero contraste con las faldas; debo 
advertir que la estreche;, de estas, no 
debe llegar al punto d"; privar de li-
bertad al paso, como la-i llevan algu-
nas exajeradas; los trajes do hoy lle-
nen una poca más de amplitud que 
los de hace algunos años, f el extre-
mar las modas hasta la ridiculez, es 
dar señalarlas pruebas de falta de se-
rieaad y de buen gusto. 
L A S PIÍinEKAS CANAS 
FRAGMENTOS 
I.a divina mujer que yo adoro, 
"¡Tiene canas!'' ha dicho sonriendo, 
y mis hijos después, con estruendo, 
"¡Tienes canas!" gritaban a Ci.ro. 
Yo he sentido una vaga tristeza 
al mirar osos hilos de plata 
que el espejo a mis ojos delata 
en mitad de mi negra cabeza 
¡Y, con esa tristeza indecisa, 
he besado a mis niños traviesos, 
y he temblado al calor de sus besos 
y he llorado a la luz de su risa! 
¡Oh, cobarde egoísmo! ¡Quisieras 
que la marcha del tiempo cesara, 
y su río do amor no pasara 
h regar otras verdes riberas! 
Corazón, eres árbol añoso; 
a tu sombra otros árboles crecen 
y, cuando ellos rientes flor-xen, 
tó te inclinas vencido y rugoso. 
Llegarán a los campos risueños 
oíros ecos de nuevas amores: 
otros hueríos darán nuevas f!ores 
y otras almas tendrán nuevo-j sueños. 
¡Juventud! De tu encanto ^qué ha 
(sido? 
Do :;quel tiempo feliz, nada queda... 
Ruiseñor, tjue alegró la arboleda, 
•dónde fuiste? ¿qué nido es tu nldt? 
Cuantos tristes idilios murieron, 
cuantas nuevas dulzuras se esbozan, 
cuantas penas las ramas sollozar', 
cuantas dichas al sol refulgieron, 
cuanto vive, ama y canta y sonrío 
en tierna y feliz primavera, 
quiso Dios que a mi alma viniera 
y Dios quiere que a tí te lu envíe. 
Cuanto es luz, cuanto es sifeño y es 
(gloria, 
una llave -:é yo que lo abra. 
• Una sola divina palabra: 
el amor.. . Y un amor es mi b'storia. 
E l amor nuestro hogar acompaña 
y nos salva de tristes desmayos. 
Disfrutemos los últimos rayos 
do este sol bienhechor que nos baña. 
Resucite las muertas quimeras 
el afán de guardar tal tesoro, 
y el fulgor de tus rizos de oro 
dé calor a mis nieves primeras. 
Bfcardo J . Catarlneu. 
ANECDOTAS 
Un amigo le preguntaba a otro, que 
no se hallaba por cierto en lo más 
florido de su juventud, cuántos años 
tenía, a lo quo éste contestó: 
"Yo nací en los tiempos en que 
bastaba que un hombre fuera muy 
rico para que se le concetíicF-e el ti-
tulo de millonario; en que se le de-
cía tísico, a un tuberculoso; en que 
los burgueses bien acomodados lleva-
j ban a sus mujeres e hijos los domin-
gos a teatros y paseos y en la época 
I en que, cuando se amaba a una joven, 
i en vez de averiguar la posición de 
1 suv familia se hacía uno presentar a 
•Mía en un entreacto de ópera, o antes 
de que comenzara una cuadrilla o un 
vals . . .'* 
i "Pasta: ¿cincuenta y cinco afíos'>•, 
j "Exacto." 
i Entre el director de un teatro y un 
autor: 
i "Su drama de usted me gusta mu-
[Cho; pero está escrito en vorso, y no 
acostumbramos.., es di f íc i l . . ." 
1 " O h ! SI no es más que eso, fio 
vale la pena de rechazarlo," dijo el 
autor sonriendo. ";Con los actoroa 
que tiene usted, nadie se aperribirá'" 
L a m a g n a o b r a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
estuvo insuperable en sus refutacio-
nes, pero por carecer de fuerzas ma-
teriales seguramente, ha estrechado 
el radio de acción, dejando en el 
lector ansias de saber más, de escu-
char más y de acabar la obra apena-? 
entrevista sn sus páginas. 
Algunos ex*Tanjeros nos han mos-
trado tambiéi; que desean hacernos 
justicia, pero estos extranjeros no 
llenan nuestros anhelos, nuestra 
avidez de esa :ustlcla por tantos si-
glos regateada, porque esos extranje 
ros a los cuales dedicaremos siempre 
gratitud, no nonen el alma en nues-
vras cosas, penen un tanto de con-
ciencia y el bren deseo de emprender 
vna ruta virgen, que no ha sido tri-
llada. 
Así un hispanófilo inglés, estamp» 
muchas cosis rutinarias hablando 
de Isabel I de Castilla y dice que ins-
tituyó la Inquisición. Con amor pa-
trio y ansia de la verdad, antes de 
escribir esto, hubiese comprobado 
que era ya falsa esa conseja. 
L a refutación de tantas historia« 
cr.ntrahechas, para fijar de una vez 
la verdad verdadera, en cuanto pue 
da depender de los humanos, requie-
re voluntad ir quebrantable; una con-
ciencia recta, un alma netamente es-
Tiene Reuma Muscular 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
R N T R 
Del Dr. Russell Hurst 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
guir, es largo, complejo, quizás pe-
noso y no pueden dar entrada en esc 
trabajo a lúa que vendrán a él atraí-
dos por el reclamo más que por el 
ansia legítima de reivindicaciones. 
Las historias, todas, las que con 
España se relacionan malamente, es-
tan escritas por extranjeros y hasta 
los historiadores españoles salvo al-
guna, poquísimas excepciones, los 
han saqueado a ellos para desconcep-
tuarse, desconceptuando a su Nación, 
o por pereza de indagar o por fervor 
idólatra hacía ideas filosóficas extran-
jerizadas. 
Recapaciten los llam?-dos a recapa-
cítaff: midan la extensión que nece-
sita tener ese trabajo los muchísi-
mos puntos que ha de abarcar, los 
años que hay que emplear en su ajus-
tada y honrada confección y piensen 
que ni eso puede hacerse a priorl, pa-
ra correr albures, ni el dinero que 
cuieren dedicar a esto debe perder-
se en obras incompletas. 
Ese dinero además debe ser recu-
perable; debe producirlo la misma 
obra y puede producirlo como compro-
bación de que cumple sus fines. 
Mucho, mucho se puede decir toda-
vía fijando los puntos al programa 
viable, pero estos sabrán fijarlos, los 
señores encargados de llevar a cabo 
la magna obra proyectada. 
EVA CA>'EL. 
pañola que oíenta su historia que 
ame de ella "hasta lo que llaman crí-
menes" vistos a la luz de hoy y no 
situándose en las viejas civilizacio-
nes; aquellas civilizaciones embrio-
narias que no podían presumir la bes-
tial rudeza de las conquistas mo-
dernas ni de nuestra refinada polí-
tica. 
Y digo que necesita ti que escriba 
esas refutaciones, amar basta los crí-
menes comprobados de la historia de 
España, porque haciéndolos suyos, no 
los conceptuará vejaminosos al rela-
tarlos dignamente. Y esto solo puede 
realizarlo un español per tratarse de 
España como un inglés si de Inglate-
rra se tratase; y así de las demás 
naciones. E l español al refutar la 
pseudo historia que otres han amaña-
do en desdoro de España, necesita 
pcjier sobre el pavés de intereses 
ajenos, el Interés de la verdad docu-
mentada y amplia para que sea eter-
na llevando a cabo una gran obra 
y no un epítome para salir dei 
paso. Los epítomes salen del enorme 
todo y se extraen después para que 
cirvan de texto en las escuelas. No 
crean los nobles propugnadores de 
la idea, que con el dinero solo, estr 
queda resuelta: el programa a se 
POR LAS OFI-
CINAS 
D E OBRAS PUBLICAS 
ADQUISICION D E CARBON 
E l ingeniero jefe del alcantarilla-
do y pavimentación de la ciudad de 
¡a Habana ha recordyuo en escrito de 
fecha 4 de enero próximo pasado en 
el que pide autorización para adqui-
rir carbón mineral con destino al 
consumo de la planta de bombeo do 
Casa-Blanca. 
UNA SOLICITUD 
E l Admiístrador de la Empresa de 
los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na y Almacenes de Regla Limitada 
ncusó recibo del escrito número 463 
de fecha 8 del mes actual, por el 
cual se accedió a la solicitud de di-
cha Empresa, para comenzar los tra-
bajos de las obras de modificación del 
espigón sur, del emboqué de Fesser, 
en Regla. 
UN CILINDRO 
E l señor Antonio González, ruega 
en un escrito de fecha 14 de los co-
rrientes, se eirvan autorizarlo para 
adquirir un cilindro de, vapor que 
existe en la Jefatura del Distrito de 
la Habana, para emplearlo en las 
obras de la carretera de Aguacate a 
Caraballo, de la cual es contratista 
A L A APROBACION SUPERIOR 
E l ingeniero jefe del distrito de Ma-
tanzas, remitió a la aprobación adjun-
ta por duplicado, el ejemplar del acta 
de recepción definitiva de las obras 
de ampliación de la carretera de Sa-
banilla a Cabezas, entre las Esta-
ciones 126 y 226. 
LECHE 
W a g n c r 
'.n polvo, esterilizada, 
descremada. Sustituto 
de la Leche Materna. 
m i m igeal 
pera niños y enfermos 
de estómago que no to-
leran otras leches. E n 




C E R T I F I C O : 
Que hace tiempo em-
pleo en las afecciones 
gastro intestinales, <*>• 
mo alimento la leche 
descremada y esterili-
zada 'WAGNETR ' % 
con un resultado sor-
prendente. 
Matanzas, Mayo de 1918 
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E l ingeniero jefe del distrito de 
la Habana sometió también a 'a apro-
bación adjunta por cuadruplicado el 
ejemplar del contrato suplementario 
celebrado con el señor Aniceto Abas-
cal, para la construcción de la carre-
tera de Zaragoza a Gamar*ra. 
E l Gobernador Provincial de Orien-
te ha transcrito un esevito del señor 
José R. Calderón, en el que hace re-
nuncia a la fabricación del muelle 
comprendido on el acta y plano, no asi 
de las demás obras, en Cayo Smíth 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i é s e en ei D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Vapor ALFONSO XO 
Saldrá para España muy pronto 
con numeroso pasaje y recomenda-
mos se provean de 
Mantas de viaje de . . $10 a $3*) 
Baúles camarotesc re . $3 a $40 
Baúles Bod^a de . . . $8 a $50 
Baúles Escaparates de . $40 a $100 
Maletas de $1-50 a $50 
Maletines d i $0.90 a $40 
Portamantas silas de viaje, go-
rras y sombreaos de la Estación, ma-
letas con neceser, sacos ropa sucia 
y neceseres. 
EL LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez frente al Parquet 
Central Teléfono A-6486 
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D I N E R O 
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La Regente" 
SESTÜXO I AJftSKA» 
T £ L C r O N O 
se 
QUE SATISFACCION! 
. i ASJ.a U N , c A q u e g r a d u a l m ( 
«i A Z U C A R q u e 3 6 d e ^ e a , p i ^ 
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P A B L O B O U R G E T 
"BU ACADEMIA FRANCESA 
C z a r i n a 
TRADUCCION 
por E N R I Q U E T O M A S I C H 
T,kÍ Ub1rería "L« Mod.," de 
W -Ubela. l íelascoaln, 32.) 
ün tomo: 80 centavo», 
S^Sd*0^"',. »umlnado |>or la 
¿• ,V^oímU^t01 ^ obl igar ía a cscrl-
Jolino ha, H ' ^ ÓJn^ coger- • • ^¿í? cntre 8Uclo y levantó el 
Ir. .- . Ja (listóme, nndon!.! coi. 
•O medí,, de- Ja en lio. 
«ti 
5SlL<"í,« ron"',,, 
V Un ei? ",la "valanrha de i rnn-
W1'» l'^on1¿v!!• ,71,!<! no hubiera r.odU 
rr la contra, cu v, 
PaSS? an rtu,,0n cvital-'> >ü pro-
"^n pronto ba impoteucl.i 
Vil 
para dominar a su interlocutor. Las bre-
ves frases cambiadas, rúpidas como «l 
l-rimer pjse entre dos duelistas, la de-
cidieron. Bompía ella, pero era para rea-
nudar el combate algunas horas deypuéa 
y en contliciones más ventajosas. ÜU ins-
tinto tan infalible en ella como el del te-
rreno en un espadacbín , la permi t ió adi-
vinar, en el acto, dos cosas: la primera, 
que en aquel momento un"uuev.) amor 
protegía a Graffeteau como un mAgico 
talisuüln. y la secunda, que al i lar a l 
Joven aquella nueva cita para las dier, 
de la noche y en su hotel, susc i ta r ía 
en ól un «onflicto de c-onclencia. Vaci lar ía 
entre asistir o no asistir. Tal delibera-
ción, al girar en torno de ella, desper-
t a r í a los recuerdos de su vida co-nún y 
les rean imar ía . Ir ía , sin duda, por i.r|ui9-
tar l a carta justficntiva que tan apasiona-
damente reclamaba, «egrtn ella pudo v«r, 
y decidido a obtenerla por la violencia. 
Cuenta tíc ella era ncenarse a M, en-
volverle, fascinarle. Allá, en Tamar l i , no 
Pena ya el Irreductible adversario de 
f l io rn . Cuando llegara ser ía va predi i n -
conKclenti; do I t s Imícrcnes del pasudo. L a 
discusión consigo mismo sosteunla, 1* 
habr í a sumido en las profundidades de sus 
recuerdos sensuales. A pesar suyo, senti-
rí.-UH» turbado, entonces ollii habr ía de 
terminar nciuella empresa do reconcjuls-
tn, en que t endr ía como cflmpllcea Ja so-
ledad, la noche, la ocnsiAn y la luventu l 
d*» l loberto. y por armes su belle/a, sa 
astucia 7 m propio deseo Porque iiquei Ambo deprnvado, nqttel apetito m.iNnno 
de lllcvar a cabo una aventura «unoro-
sa con su ex uir. r ldo. no blr.o nnis q u « 
aumentar dnrnii t* aiiueWoa cinco días, 
tXM|MM<lo| por el raneoi y BobreercItR-
<'o por los obstáculos. In cínra con.estu-
rión de (Jraffoteau, m amor hacia o tra 
mujer, su Indlfrnacló» con motivo del pa-
so nue elle, so atreviera n dar cerca de U 
liiCM ente niña. Ante cadu i>ua de estas 
contnirlíMiadcs la horldn habíase pr< fun-
iüzndo y tomo ohondado en nquei a cu-
f c imha Keiifiibilidad. Xo sólo se Inspi-
raba en la asiui.ia la premeditucK'n de 
la tentadora cita. H a b í a , e n ella tambléii 
algo de la I r r i tación del amor i - ropl j 
herido en el vivo, y algo también. iu;ís 
curable aún, ele capricho femenino, al 
cual tampoco e ra ajeno ol recuenlo del I 
pasado conyugal. Tal desvario de aquella ) 
corrompida nensibllidMl podría resultar i 
i.Tlnteligihle si no se indicaran las tris-1 
tes interioridades patológicas de vw ar-! 
dor cuyo contagio fascinara a Gni l í teau i 
en días de flaciueza. La anomalía, que ¡ 
le ex t r añaba a l recordarla a trave-s do | 
ios aiios, exist ió realmente. La IHca de 
la humillación que infligía a sn ;na r ¡ -
douna copart ic ipación Bemiconcleute. ha-
bía sido un atractivo perverso, búdico, 
rermitase la palabra, para aquella mu-
jer predispuesta a todo desequilibrio. El 
opio y sus delirlua no la habían ncrma-
llsado. Al volver a ver a Koberío, tan 
noblemente transforinndo. cuaudo tan de-
gradada se veía a sí misma, la redujo 
l a tentación de saborear de nuevo duran-
te algunos día?, algunas horas qul /á las 
senvarloneE' de antaño, con el picante a l i -
ciente do esa misma diferencia oe n i -
vel moral. Enloquecer a l héroe y al ena-
morado, reconquistarle, hacerle op.?dar, 
renegar, sacrificar su honor y sji puslón. 
avasallarle al envilecerle, ¡que' t r iunfo! 
En tanto que se encaminaba a su otra 
cita, no sin mlrnr de reejo si la se-
gu ía Grafieteau, semejante perspectiva l i 
confortaba, la Interesaba, la div-ertía. 
¡Cnántas veces, en el transcurso de la* 
últimas Ff-manas, había recorrido aque-
llas mismas nceras pnra revnlrse c-iu Fa-
verollos c-n el mismo sitio! iQuí cansan-
cio, quó repugiin:"-l.i, que- hastío de sn 
existencia, tan triste, tan sombría, bajo 
su nparento frivolidad, había expcrluicn-
tndo entonces! Ahon. movíase y r. iui . ib, 
róplds, ágil y vibrante.—flí—repotf.Hse en 
\oz baja—. Uobcrto vcndrA. No puedo de-
> r de veni r . . . i Y si no viene?—.'in es-
toa t é r u d n o i formulaba eu duda, pero 
on realidad no l a admitía. La intensidad 
«le su capricho era ya harto domin.idora. 
Otra objeción surgía i n su pensamiento: 
—¿Y si Guido qv¡iere llevarme consigo o 
acompaña rme a casa'' ;I>ah! Ya ruc las 
a r reg la ré do modo du retirarme despuéa 
Ue cenar y sola 
Esta dii icultad, además de las otras, 
acababa de poner en tensión sus nervios 
ya tan vibrantes. Aquella emoción ani -
maba su tez. harto pál ida habltualmente 
hajo el alelte. y su mirada t i ja , a ve-
ces en demasía. Uu asomo de «c-nrisa 
de reto y do esperan/,a dulcificada el 
amargo mohín de su boca. Aquella vlta-
lidad de su fisonomía la agraciaba de-
i'closamente. Couocíalo ella con OSO Ins-
tinto do mujer pouitii eme no necesita 
de espejo p a r í comprobarlo. T"vc do 
ello confirmación inmediata al entrar en 
la pas te ler ía ante la cual se hall:.ha su 
automóvil, y en donde la esperaba Fave-
rolles. La duefla del CKtableclralento. en 
l i e junto al utubraJ, l a sa ludó con esta 
exc lamación: 
—Siempre estA uste;l muy guapa, seño-
ra Alidlere, ¡pero esta noche!.. . A l verla 
venir, me decía : No hay dos como ella 
en T t d ó n . . . ni en ninguna otra parte. 
Ta l grosera adulación de una mc;:ldlo-
nal perspicaz a una cliente que no dis-
••mtía nunca las cuentas, no podía, s l ' i 
embargo, desagradar a Teresa. Era como 
prenda de su triunfo en el asalto quo 
se dlspc-iifa a emprender. Era necesario, 
lo primero, que la noche le quedata l i -
bre. La misma fondUtu se lo recordó a l 
decirla: 
—La llegada de la señera sa t i s fa rá 
mucho al tnnlgo de la «oflora. Usté en 
el palón del fondo, en su mesa do cos-
tumbre, con un oficial. Le InquloMba eJ 
retraso do la sefiora. Ha r«reguntf.do ya 
(ios veces por la seflora. 
—|>eM s i no vengo con retrae, . . .— 
dijo Teresa.—Así era la verdad, y en 
el acto se explicó las Impaclenclns de su 
amigo. La jerga galante contero poní no» 
hace uso c1» estas gazraoCerías «pie un 
L'ouBso.iu calificaría de viles decébelas. 
La pastelería en donde el chauffeur ml-
i i ta r ¡emboscado en Tolón, y su querida, 
instalada en Tamaris. gustaban de reu-
nirse, se componía de dos ampíios sa-
lones. Uno. cou vistas a la callD, or-
nado de un vasto, mostrador, estaba des-
u ñ a d o a la venta 'do oatsteles y golosinas. 
E l otro, en el fondo "del loi-al, Ju.U.fica-
ba el Fiveo' clock Tea de la muestra. 
Las parede-.s revestidas de estuco, lo.s enor-
mes espejos orlados do flores y follaj-í 
pintados, las mesas cou tablero de cris-
ta l , las sillas estilo Luis XV, los con-
torneados festoueb de las tulipas que 
irradiaban la luz elóctrica; todo i.quel 
decorado, nuevo y flamante, daba testi-
monio de una aspiración a realizar el t i -
po de un elegante salón de te psnslón. 
E l local, en aquellos momentos, robosa 
ha de cononrrencla. Veíanso uniforme? 
por doquier; aquí, de gnardia-marluas y 
tenientes de navio, de color, casi negros; 
tillá, de oficiales de ejórclto, de color 
Pzul celeste. Por doquiera, también ha-
bía inujeies, en su mayor parte ultra-
alhajadas, y reinaba un confuso tumulto 
ce conversaciones sostenidas a un 'lempo 
en torno do tar.as do te, do tazones de 
chocolate, de copas do Oporto y de va-
sos de bebidas heladas. Aquí y al lá una 
cabeza vendada, una manga vacía y re-
plegada sobre el hombro, una mano posa-
da sobre una muleta, recordaban la gue-
rra y sus tragedlas. Aquel ruidoso bu-
ll icio, en Tin ambiente cargado do hume 
de tabaco, do vapore? 'do alcohol y de 
olor a polvos de urrox, ofrecía con uque-
l íos dolores tan pntentes^uno do esos 
contrastes que en todo tiempo causarou 
la tristeza de los moralistas, porque ta-
les fenómenos fc« reiuo«luieil do punta a 
cabo de la historia. Dependen qulzíl de 
r.Ignna «rnin ley que regula la dlslrlbul-
clón de las fuerr-as morales de los pue-
blos? En ta l sr.vuesto, cierta expansión 
do la vida frivola y ligera, freutu a l es-
fuerzo herúlco, ser ía l a condición nece-
saria para la resistencia i rolongatía de 
las calamidades pilblicas. Hay, sin em-
bargo, un límite liara el regocijo de loa 
que permanecen en la retaguardia, y v i -
Éiblcuieuto Guiño de Faverolles lo había 
dejado y i muy a t r á s con el suyo No 
bien Teresa le divisó, cuando se dl> cuen-
ta de elio: se hallaba sm amante en esi 
»atado de locuaz excitación que ios af i -
cionados al chaudoo llaman entre sí aso-
mo de onio. Hablaba y reía en alta voz, 
gestl;ulal.a y movíase cou la expresión de 
optimismo y de satisfacción conieciftlva 
a las tres o cuatro primeras pipas que 
fuma un buen aficionado. Frente a él 
estaba un teniente condecorado cou la 
cruz de guerra. Teresa reconoció t i é l 
al Fnrlque Calvlgnac que le t>i«; pre-en-
tado el silbado anterior en el Mouru He 
.los Füjurcs . BábCaia documenta-lo Fa-
verolles ocerca de la moralidad pr'^ada 
de aquel mozo , cllebre entre la co 
bortc de jóvenes vividores por la sospe-
chosa aventura de su boda. Hab í a raptado 
y se casó con la hija del primer .natri-
mtfnlo del opulento Moreau-Janville, des 
puís de haber sido amante de su sue-
gra. Estal ló la guerra y so ba t ió cou ex-
trnor-.ÜnaKa bizarr ía . Kesultó herido Es-
taba próximo a regresar al frent-» o 'ua 
a batirse con igual ardimiento, pero sin 
c.ve tal valentía pareciera haber cambia-
do en lo m á s mínimo su Idioslncn.sia d'.* 
advenedizo y t ihar i ta . Y es que para 
ilodiu-lr nna enseñanza de les sufriaden-
tos propios, del estuerzo personal, ¿a ne-
cesario considerarlos como prueba:? y no 
como meros- aecldentos. Porque la prue-
ba presupone la existencia de Alguien que 
r.os \.\ Impone y do una signiflcaclfn de 
la vida y de la muerto, del misterio que 
llerauios en nosotros y que por toda» 
j ortes no» rodea. Pero pnra cualquiera 
de esos paganos de la orgía parlsli n, co-
mo 'i» em aquél, son éstas , no mái que 
liuema fórmulas . Kn aquel momento el 
•ututo personnje fumaba uu cigarrillo, a 
la vez que observaba cómo Faveroües ss 
dedicaba, menudeando los coek-tails, a 
convertir su ligero aturdimiento en com-
pleta eml.riaguex. Tros plattl los vacíos 
indicaban el minero de vasos bebidos. 
El toxicóniauo saboreaba a la sazón el 
tercero Su comensal hacia otro tanto con 
el primero, apenas comonmndo. Teresa 
vló que se volvía para llamar a l cama-
rero. Oyó que fritaba:—Otro manliattan 
para el señor Faverolles.—; A quí- venía 
esa inslstenerla? Se la explicó a la da-
ma la primera mirada que la ases tó Cal-
viynac y las primeras palabrac que c ru-
zaron : 
—¡Qué s impát ico es esto Enriquei— de-
cía Faverclies, a la rez ciue la benevolen-
cia de su iniciada embriaguez se mostra-
ba riente en tocas las arrugas de su ros-
tro, precozmente mareliito. Ha salid-» es-
ta m a ñ a n a del Monte de los Pá ja ros . Su 
nvijer le espera en Par ía y él me de-
iilca venticuatro botas 
—A mí mismo me las he concedido— 
respondía Calvignuc—-Vanea me Jribiera 
consolado, señora, do haber abandonado 
el Mediodía sin >olver a verla. 
—¡Y quo no es zalamero!—exclamó el 
otro—Desconfía Teresa; éste, en el pa-
raíso terrenal, era serpiente... Para em-
pezar—¿continuó—cenaremos Juntos. He 
comprometido en nuestro restaurant el 
ealoneito de costumbre. Kucarírué la ce-
na para las siete y cuarto en punto Te-
nemos que acostarnos temprano. A mi 
coronel se le ba ocurrido la meniruada-
• dea de •raprender una visita de inspec-
ción a las tres de la madrugnrta, en au-
to v conmigo. No me ha valido Jnulcar-
le "que no soy madriiíiudor. Me ha lla-
mado t rn lnln . Conoet quo no convenía In-
sistir ¿«i se lo ocurre» dejarme cesantj 
tadónde bfa yo a parar: Llegas, como 
ves con toda oportunidad. 
A tiempo llego, eu efecto—dijo T«" 
resa—. de Impedir que pe emborracho us-
ted erando tiene aue guioJ' un antomót 
v i l , y do coche ademán 
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Meditaciones de un periodista 
(POR F . E.)! 
La Virgea Pirenaica 
Este mes Daede llamarse de Nues-
tra Señora Lourdes, porque de las 
diez y ocho ararlclones en la misto-
riosa y poólí^a gruta, doce tuvieron 
lugar en Febrero y entre ellas dos 
do las más notables. E l 28 realizóse, 
por primera vez, el milagro del cirio, 
ante miles de espectadores; (1) y ei 
Ib el de la fuente, abierta en presen-
cia da la mucbedumbre al mandato üo 
1? celestial Señora, por el dedo de la 
urna y en una roca antes estcnl y se-
ca. 
Justo es. por tanto dedicar alguno 
de nuestros art ículos de este mes a 
los misterios del santuario más con-
currido y milagroso de los tiempos, 
t-u donde tengo para mí se ha verifica-
do aquella nueva revelación que New-
an esperaba y que no es más qua 
rpnfirmación y sella de la antigua. 
Un español muy ilustrado, católico 
ferviente, y un inglés sincero protes-
tante y muy versado en ciencias me-
dicas, "llegaron a la ciudad de los mi -
lagros a la sazón que tenía lugar una 
tíe aquellas peregrinaciones naciona-
les o extranjeras, en que centenares 
de trenes afluyen a la región con cin-
cuenta o sesenta mi l personas. 
E l ingles s 'ntió de pronto c'.erta 
repugnancia bacia aquella epidemia 
<!e fanatismo y superst ición y huyó de 
las solemnidades religiosas, arrastran-
do tras sí a su prudente compañero, 
para recorrer ios pintorescos paisajes 
pirenaicos, con sus montes nevados 
«ni las cumbres todavía al asomar la 
primavera, ve-des o azules, con el 
a ul de los abamos, en las escarpadas 
laidas y profundos valles, cruzados 
aquellos y estos por las olas de plata 
de loa torrentes. 
La afluenc.a de pasajeros obligó a 
ruestros turistas a alojarse en un ho 
tel humilde, el de la Gruta, pero desdo 
t i cual r,e descubre el santuario y se 
oyen los rumores del Gave, armonio-
sas y profundas como la oración de 
una muchedumbre. 
En la noche de la llegada de los 
dos arrieos, ya pudieron contemplar 
desdo el hotel la procesión del rosa-
rio que se desarrolla como una ser-
piente de fuesro. a causa de las teas 
rtilspeantes de los devotos, enroscán-
deso en la colina y tendiendo por el 
valle sus torf.' osas y brillantes esca-
mas. 
Pero el i i i ^ I t s , fingiendo cansancio, 
' 'el que era Meapaz, no quiso seguir 
Ja procesión sino de lejos y al dia si-
guiente a la aurora, subió en funicu-
lar al pico tío Gera, a cuyo pie se ele-
va el Santuario y en cuya cima hay 
un anteojo y ana carta de direcciones 
muy ingeniosa, para conocer sin ne-
cesidad de interrogar a nadie los 
nombres de las montañas , valles y po-
la 
(1) Ambos milagros, tan bien pro-
hados como la existencia de Berna-
dette, pueden leerse con sus curiosí-
simos detalles, en Laserre, Cros, Ber-
trin y todos los historiadores. 
bladoa de la región Inmensa que 
vista abarco-
Al descender el Inglés, recibió un 
hillete que la contrarió mucho. Un 
médico compatriota suyo y católico» 
i le suplicaba pasase a la Oficina de 
Demostracio.i?2 (Bureau de Consta-
ta^ions) para ver algunas experien-
cias curiosas. E l convidado pensaba 
excusarse, pero ei español que anhe-
laba la ocasión de que su amigo co-
nociese los grandes hechos de la Gru-
ta, manifestó sin ambajes que él no 
perdería enseñanza semejante y obli-
gó a su compañero a seguirle. 
En presencia del gran doctor Bols-
saire. jefe de la importantísima ofi-
cina, y ante varias decenas de médi 
eos franceses y extranjeros, se pre-
sentaban los pensionados de Villepia-
te. hospital de tuberculosos del de-
partamento, entre las cualesfl duran-
te muchos años, había habido fre-
cuentes curas milagrosas y que co-
mo siempre iban en la peregrinación 
'¡nual en busca de la salud que la 
Virgen Santa les habla concedido 
tantas veces. E l aspecto sólo de 
aquellos infelices tísicos que pare-
cían cadáveres con fiebre, como 
dice un escritor, y lo simpático y 
venerable del continente de las mon-
jas, dispuso en su favor al inglés 
que desarrug'» el ceño. 
"Ola, Hermana, dijo con confianza 
a la superior^ el Doctor Bolssaric 
..cuántas curaciones obtuvisteis el 
año pasado?—Ninguna señor Doctor. 
—¿Ninguna? ¿No habéis tenido las 
admirables curaciones de las años an-
te riodes?—No Sr. Doctor". 
Boissarie no podía creerlo pero al-
guno de los erreunstantes tomó la 
palabra y dijo. "Yo sé el motivo, se-
ñores y voy a referirlo en público". 
" E l año pasado, viendo las pensio-
nadas de Villepinte el afán con que 
foi todas parces se procuraba la se-
cularización de los hospitales, temie-
-on la misma suerte para su amado i 
a?ilo. 
"Entonces las que fueron designa-
das par ir a Lourdes, sacrificando la 
esperanza de su curación a la dicha 
de conservar n las buenas religiosas , 
oue las cuidaban como madres, se I 
pusieron de acuerdo para hacer esta , 
rración: "¡Oh Dios mío! No curéis 
a ninguna d? nosotras, pero dejadnos 
a nuestras queridas directoras". 
"Estas quedaron, pero no se curó 
ninguna de las peticionarias". (Jorge 
Bertrin. His'.oiia edítica de los su-
cesos de Lodides, pág. 153). 
E l ingh's se acerc5 a la superiora 
habló con ella y supo de su palabra 
sencilla, sincera y dulce como la de 
una santa ave hacia varios años, 
monos el último las curaciones que 
h s tubercul.")sa.>> del hospital obtenían 
durante la po-egrinación y al contac' 
to del agua-de la Gruta, eran sorpren-
dentes. Tal declaración cuya veraci-
dad no podía desconocerse, y el sa-
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Cada dia circulan más Chandler ¿Sabe Vd. por qué? 
pues porque en su precio, es la mejor máquina que se-puede adquirir 
VEANOS V SE LO DEMOSTRAREMOS 
TolksdorfF y Ulloa, Teléf. A^6028 Prado 3 y 5 
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desinteresado y filial, conmovieron 
a) inglés hasta las lágrimas y acer-
cándose al español consternado tam-
bién, pero goroso, le dijo: "quiero 
ver todo, quiero saber todo. Instruid-
me y guiadme". 
E l resultado de las conversaciones 
y de la inspección fué el siguiente 
que consigreinos en brevísimas lí-
i.eas: 
Impuesto el inglés de la historia 
de las 18 apariciones, pudo compro-
bar estos hechos: la sinceridad de la 
vidente, reconocida por el mismo Zo-
la, y el juicio y discreción de la pas-
tora hasta su muerte que aleja hasta 
la menor sospecha de alucinamiento 
Los dos milagros más patentes de la 
Gruta durante las visiones: el de que 
la llama del c.'rio lamió muchas ve-
ces, y una por más de un cuarto de 
hora, la mano de la extática, sin que 
sintiera dolor ni el fuego dejara la 
menor huella ¿n la epidermis; y el 
ce la fuente nue también durante un 
éxtasis, por mandado de la celestial 
í-eñora,abrió Ij- niña con el dedo-
P U E N T E QfTB NO E X I S T I A en aquel 
suelo polvoroso y roqueño, que aho-
i ra produce 12',000 litros en cada 24 
tamente natura' ha dado la salud rá-
pidamente a millares y millares de 
enfermos, curaciones de las que solo 
han alcanzad^ a comprobarse hasta 
1906, científica y jurídicamente, DOS 
•VIL SEISCIENTAS, pero que son 
'.ruchas más. Ahora se calculan ea 
varios miles más. 
Hablando uuestro hombre con el 
Dr.. Boissarie y el Dr. Henri Guinier, 
así como con muchos médicos visi-
oficina de demostraciones (3) mila-
grosas, sólo la duodécima parte, ha 
«Ido de enfermedades de nervios y las 
otras se refieren a dolencias orgá-
nicas o de ( ira clase, muchas incu-
'ables y todas de verdadera gravedad. 
(Bertrin, obra citada, pág. 159). 
Pero más que el milagro de los 
cuerpos conmovió al inglés el de las 
almas. Los enfermeros y enfermeras, 
muchos de la mejor sociedad, orga-
tantes, revisando procesos y cónsul- | nizados en congregaciones, prestan a 
tando libros y periódicos, pudo com- i enfermos de todo el mundo los 
'.robar las riguientes conclusiones ! más solícitos servicios, delicados y 
orificio de las enfermas, tan tierno Loras y que siendo su linfa comple-
JUVENTUD E N F E R M A 
Eviten la vejez prematura corando sns estómagos con "MAGNESURICO" 
Innumerables mujeres tratan de 
obtener por medio de sus años y b3-
lleza los mejores triunfos en la so-
ciedad en que viven; pero a pesar de 
que siempre desean tener una salud 
jerfecta, jamár lo consiguen porque 
menta sin que ellas se den cuenta ] do en la cantidad de una cucharada 
Si se tomasen el trabajo de cuidar | {-rande por la noche y otra por la 
por dentro cono hacen por fuera, evi- mañana en un poco de agua, haca 
: dulces para el doliente, rudos y aun 
¡ repugnantes para el servidor; y en 
osa faena tan roble pero tan fatigosa, 
mue.-tran tal alegría, tal desinterés, 
i tal caridad, que el viajero protestante 
i decía a su camarada católico seña-
i lándole una señorita de gran familia 
que conducía a la piscina una mujer 
del mismo Gvinier en un soberbio ar-
ticulo que publican "Los Estudes" de 
París y reprodujeron "Les Cues-
tions Actuallei:", de la misma capi-
tal en su tomo CV de lo de Enero y 
lo de Marzo de 1910: "Los fenómenos 
se producen---lo siempre sin ningún 
agente curativo apreciable. 2o Por lo 
común instantáneamente. 3o Sin con-
valecencia. 4o Irregularmente, con la 
más singula- inconstancia en casos 
idénticos. 5o Con sensación de an-
gustia reveladora de la transforma-
ción orgánica súbitamente operada: |y en un expediente consigna el proce-
es el signo revelador de la anomalía i so. Por esa oficina han pasado en 
de la curación. 6o. Con formación de 
(3) Le Burean de Constatatlons. 
bajo la dirección del gran médico 
Baissarie, hace un reconocimiento del 
enfermo antes y después del milagro 
cicatrices anormales (merecen en el 
caso el nombre de cicatrices fantas-
mas) cuando se trata de destrucción 
orgánica. 7o. F n fin y sobre todo con 
restablecimienlo súbito y definitivo 
o'e la función abolida, AUNQUE P E R -
SISTA L A LESION ORGANICA QUÜ 
HACE E S A FUNCION IMPOSIBLE O 
I M P E R F E C T A Estos casos pueden 
calificarse de FUNCION SIN ORGA-
NO (2). 
De las curaciones declaradas por la 
:4 o 15 años 2,712 médicos (400 ex-
tranjeros) y muchas eminencias eu-
ropeas. Ninguno ha podido descu-
brir un fraude y el Insigne médico in-
glés Head «scribía a Boissarie: "No 
puede ser mayor en nuestra oficina 
el conclenzado cuidado con que se dih-
cute cada caso". (Bertrin 135). 
i S g a ^ = " 1 M 
harapienta: "¡Mire usted el mayor 
iMlagro!" 
Pues si crecis en los de la Virgen, 
fMjo el espa^r/ ¿por qué no la vene-
ráis? Yo le pido, contestó el inglés 
emocionado iiue si es falsa la religión 
de mis padres, me dé fuerzas para 
abjurarla. 
La soberanía del... 
(Viene de la PRIMERA) 
peiro aún no hace muchas se le ocu-
rrió al bien nutrido gremio de obreros 
pánaderos*disponer sus cosas de suer-
te que ya no habrá uan . 
ni tierno a las h o r ¿ * c a i w 
necesario. que er» jjjT* 
Y a las protestas y n nr«, 
del pueblo, cuando aún J ^ ^ í , 
gunos alientos para nr, • que<laa £ 
contesta con la ¿ a s e * Í 
conmn enMa^ p r e s e n ? ^ ^ ̂  
cías: ^nsW 
—Si no le gusta así, dejarlo 
Naturalmente, después X , 
chas cosas extrañas cup iÍ k 8 «m-
rrido de poco acá el pueHo ^ n 
vez más de su s ó b e l a dyUla ^ 
silenciosamente el raendru^ «Uet4» 
arrojan. uso «lúe i, 
Estas y otras lesiones que *i 2 
b o recibe en su soberanía 8on * « -
vía las de menor importanci n 
radas con las que sufrí en ,^1*-
nosos casos de huelga general ^ 
Para salvar los Intereses de 
de aquel gremio compuesto h 0 
tjescientos ciudadanos ê arm 0 
gorda, y la soberanía d?! ^ 
sulta terriblemente vilipendiada ^" 
tonces se encuentra el pueblo 
que no puede ni comer ni b»W^a 
vestir ni calzar ni leer periódico, ü-' 
moverse dentro de la ciudad dmJ 
de todo se le priva. 
Nunca se ha visto, por consiguie,, 
te, la soberanía del puíqIo en aSS 
ción tan ridicula y precaria. 
L a verdad es que no valía la 
de que el pueblo sostuviese tan * 
das y sangrientas batallas por esr!' 
cic de muchos siglos para connkS 
una soberanía" que se la da con J 
primero que llega... 
W. ALVAREZ MABBOX. 
S U K U S H 
Prodigioso e inofensivo remedio 
de la India Inglesa. Para cierta en-
fermedad secreta. 
Pídase interesante prospecto, qna 
remite gratis por correo su Repre-
sentante, Lamparilla, 70. ñabana. 
Precio de "Sukush" $1-50. En Sa-
rrá, Johnson y principales farmacias 
de la República. 
se 1575 8t-19 
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5, CENTAVOS LA BOTELIITA 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
ANUNCIO 
tetrían el esti-oñemiento, que trae fa-
tales consecuencias. E l modo fácil, 
lápido y seguro de curarse y evitar 
esas jóvenes llevan dentro algo que i la vejez prematura es por el uso cons-
les está habiendo envejecer rápida-1 tante de MAGNESURICO, que toma-
que se norai' lice el organismo. Este 
i-reparado es a base de fermentos di-
gestivos naturales asociados a la 
magnesia junto con la litina y pipe-
vasina que hs^en un radical disolven-
te del ácido úrico. 
(2) Por ejemplo, una tísica conti-
nuaba con las cavernas pulmonares 
abiertas, pero sin la violencia más 
leve. Otra enferma tenía seca el ner-
vio óptico y secó continuó después 
del milagro, joro la beneficiada veía. 
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